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POVZETEK 
Neoliberalizem je vnesel spremembe v klasičnem dojemanju vloge države. Ker njeno 
pretirano vmešavanje v trg dela ogroža napredek in blaginjo, je naloga države le še 
zagotavljanje cenene, vljudne, pridne, ubogljive, voljne, disciplinirane, fleksibilne delovne 
sile. Nad vsem ostalim nadzor prevzame kapital, katerega cilj je z zagotavljanjem prostega 
trga, proste trgovine, zasebne lastnine in z individualno odgovornostjo posameznika 
pridobiti kar največ dobička. Za skupno dobro se moramo odpovedati socialnim in 
delavskim pravicam, ki so zgolj ovira pri doseganju razvoja in konkurenčnosti. 
Izdelava teoretičnega dela diplomske naloge temelji na uporabi deskriptivne metode 
(analiza domače in tuje strokovne literature in predpisov) in metode kompilacije, s katero 
so pridobljeni podatki, spoznanja in stališča povzeti. 
Diplomsko deloprikazuje, kako kljub prizadevanjem nacionalne vlade trend revščine in s 
tem število revnih zaposlenih vztrajno narašča. Krivdo za to gre skoraj v celoti pripisati 
neoliberalizmu, ki omejuje socialne in delavske pravice ter tako nosi neposredno 
odgovornost za poglabljanje revščine zaposlenih. Prav tako postaja trg dela pod vplivom 
neoliberalizma vse bolj fleksibilen, kar je predvsem v zadnjem desetletju privedlo do vse 
večjega deleža prekarnih zaposlitev ne samo globalno, temveč tudi pri nas. Slovenska 
vlada je na trend povečevanja atipičnih oblik dela odgovorila z novim Zakonom o delovnih 
razmerjih, sprejetim v letu 2013. Ta sicer uvaja večjo fleksibilizacijo na trgu dela in 
zniževanje varstva pred odpuščanjem v formalnih zaposlitvah, vendar obenem prekarnim 
delavcem zagotavlja višjo raven delavskih pravic in delovnopravnega varstva. 
Ključne besede: neoliberalizem, prekarno delo, prekarni delavec, revni zaposleni, 
fleksibilizacija trga dela, Zakon o delovnih razmerjih 
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SUMMARY 
IMPACT OF NEOLIBERALISM ON CREATING WORKING POOR 
Neoliberalism has introduced a change in the conventional perception of the role of the 
state. Since its excessive interference in the labour market undermines progress and 
prosperity, the task of the state falls only to providing cheap, polite, hardworking, 
obedient, malleable, disciplined and flexible workforce. Capital takes control above 
everything else, its objective is, with the guarantee of a free market, free trade, private 
property and the individual responsibility of every individual worker, to gain most profit 
possible. For the common good, we must cancel the social and labour rights, which are 
the only obstacle to achieving development and competitiveness. 
Theoretical part of the thesis is based on the use of a descriptive method (analysis of 
domestic and foreign literature and regulations) and the use of a compilation method that 
enables obtainment of data and the summary of various insights and observations.  
The thesis shows how are, despite the efforts of the national government, the trend to 
poverty and the number of working poor steadily growing. The blame is almost entirely 
attributable to neoliberalism, which restricts the social and labour rights, and thus bears 
direct responsibility for the deepening of poverty of the workers. Under the influence of 
neoliberalism is the labour market becoming increasingly flexible and has in the last 
decade led to a growing proportion of precarious employment, not only on a global scale, 
but also in Slovenia. The Slovenian government has responded with a new Labour 
Relations Act, adopted in 2013. This Act introduces greater flexibility of the labour market 
and reduces worker’s protection against dismissal in formal employment, but it also 
ensures a higher level of rights and labour protection for precarious workers. 
Keywords: neoliberalism, precarious work, precarious workers, the working poor, 
flexibility of the labour market more flexible, Labour Relations Act 
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1 UVOD 
Vedno več je delavcev, ki kljub več hkratnim zaposlitvam komajda shajajo iz meseca v 
mesec, mnogi zdrsnejo pod prag revščine. Duh neoliberalizma veje skozi procese dela, 
družbena razmerja, socialno oskrbo in sploh skozi vse aspekte našega življenja. 
Neoliberalni model izhaja iz spornega stališča, da naj bi z zniževanjem stroškov dela in 
»prožnejšo« delovno zakonodajo povečali konkurenčnost gospodarstva, večje zanimanje 
(tujih) vlagateljev in posledično možnosti za odpiranje novih delovnih mest, za novo 
zaposlovanje in zmanjševanje brezposelnosti (Kresal, 2013, str. 89).Delavec v 
neoliberalizmu ni več obravnavan zgolj kot dejavnik produkcije, ni več delovna sila v 
pravem pomenu besede, ampak je kapital-sposobnost, »stroj-sposobnost«, ki gre z roko v 
roki z »določenim življenjskim slogom, načinom življenja«, podjetniška »moralna drža«, ki 
določa »obliko posameznikovega odnosa do sebe, do časa, do okolice, do prihodnosti, do 
skupine, do družine.« Človek naj torej postane sam svoj šef v pomenu, da nase prevzame 
stroške in tveganja, ki jih podjetja in država eksternalizirajo v družbo (Lazzarato, 2012). 
Ko pomislimo na neoliberalizem, ne moremo mimo fleksibilnosti na trgu delovne sile. Da bi 
dosegli globalno konkurenčnost, je nujna fleksibilizacija - sposobnost hitrega odzivanja in 
prilagajanja spremembam na trgu dela. Fleksibilizacija ima tudi druge, manj »prijetne« 
učinke. S sabo prinaša številna tveganja in negotovosti, ki se najbolj kažejo v novih, hitro 
naraščajočih neformalnih oblikah zaposlitve. Skrajšani/polovični delovni čas, nereden, 
neenakomeren delovni čas, delo na poziv, občasnost, začasnost, sezonskost, 
samozaposlenost, delo doma ter siva ekonomija in delo na črno so postali nova realnost 
našega časa. V želji doseči čim večjo produktivnost/dobiček za čim nižjo ceno se delavca 
popolnoma razčloveči. Postane zgolj zlahka nadomestljivo orodje za dosego cilja. 
Stabilnost je zamenjala prekarnost – delavec podjetnik, ujet v atipične zaposlitve, vedno 
na robu prepada brezposelnosti in revščine.Delavke in delavci, ki so zaposleni v prekarnih 
odnosih, sicer dobivajo plačilo, a so dejansko hkrati tudi na trgu delovne sile. Negativna 
tržna gibanja občutijo, kakor da bi bili na trgu, od pozitivnih pa nimajo koristi, saj trg visi 
nad njimi kot splošna grožnja, ki jih disciplinira v pokornost (Močnik, 2010, str. 186). 
Nekdaj široka plast srednjega sloja se zato v neoliberalizmu vse bolj krči. Nadomeščajo jih 
revni zaposleni.  
Posledice »prožnejše« delovne zakonodaje se kažejo v dejstvu, da revni postajajo še 
revnejši, srednji sloj izginja in počasi drsi v vedno slabše delovne in življenjske razmere, 
brezposelnost se ne znižuje, novih delovnih mest ni dovolj, zaposlitve se slabšajo, plače 
znižujejo ali ne izplačujejo (Kresal, 2013). Sodobne neoliberalne politike z blokiranjem plač 
in z drastičnim zmanjševanjem socialnih izdatkov proizvajajo »človeški kapital« ali 
»podjetnika samega sebe«, ki je bolj ali manj zadolžen in bolj ali manj reven, vsekakor pa 
vedno prekaren delavec (Lazzarato, 2012, str. 102). 
V neoliberalizmu začnejo izginjati mnoge socialne in delavske pravice, ki bi morale biti 
samoumevne. Ker lahko po mnenju neoliberalistov pot v svobodo tlakujejo le popolna 
deregulacija kapitala in liberalizacija trga, privatizacija in vitka država, ki svoje socialne 
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funkcije prepusti prostemu trgu, je v neoliberalni politiki socialna država prva, ki mora 
izginiti. Kljub temu, da neoliberalizem v osnovi nasprotuje delovnemu pravu, danes ne gre 
za vprašanje, ali delovno pravo ali ne, temveč kakšno naj bo delovno pravo, da bo lahko 
ustrezno in učinkovito odgovorilo na sodobne probleme na področju dela, med katerimi je 
gotovo tudi obstoj revnih zaposlenih (Kresal, 2013). Zavedati se je potrebno, da problem 
prekarnega dela ni le problem posameznika, ampak je to sistemski problem, ki zahteva 
tudi sistemsko rešitev. 
Skozi pisanje diplomske naloge bom skušal dokazati naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Kljub sprejetju Zakona o delovnih razmerjih v letu 2013 socialni položaj in 
delavske pravice prekarnih delavcev ostajajo nespremenjene. 
Hipoteza 2: S fleksibilizacijo trga dela postaja prekarno delo prevladujoča oblika na trgu 
dela. 
Hipoteza 3: Ker neoliberalizem omejuje socialne in delavske pravice, nosi neposredno 
odgovornost za poglabljanje revščine zaposlenih. 
Hipoteza 4: Kljub prizadevanjem nacionalne vlade trend revščine in s tem število revnih 
zaposlenih vztrajno narašča.   
Namen diplomskega dela je prikazati, kako neoliberalne politike povzročajo vse več 
prekarnih oblik zaposlitve in posledično proizvajajo vse več revnih zaposlenih. Pri tem si 
bomo ogledali tudi Zakon o delovnih razmerjih (2013) ter preverili, ali lahko zakonska 
določila pripomorejo k zaustavitvi tega trenda. 
Cilj diplomskega dela je preučiti vpliv neoliberalnih politik na dohodkovno neenakost ter 
fleksibilizacijo trga dela. Prikazati želimo tudi povezavo med fleksibilizacijo trga dela in 
izginjanjem srednjega razreda. Prav tako pa želimo tudi preveriti, ali prožnejša delovna 
zakonodaja vpliva na rast konkurenčnosti gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest. 
Diplomsko delo temelji na pregledu domače in tuje strokovne literature iz področja 
neoliberalizma in prekarnega dela ter zakonov in predpisov iz področja delovnega prava. 
Deskriptivna metoda je bila uporabljena za opis in razlago pojmov, nujnih za pisanje 
diplomskega dela. Podatki, spoznanja in stališča strokovnjakov, pridobljeni z analizo 
primarnih (zakoni, ustava, akti EU) in sekundarnih virov (literatura, članki, internetni viri), 
so povzeti s pomočjo metode kompilacije. 
Diplomsko delo sestavlja (vštevši uvod in zaključek) 7 poglavij. Uvodoma je na kratko 
predstavljena obravnavana tema diplomskega dela, namen in zastavljeni cilji  ter 
predvidene metode dela.Drugo poglavje je posvečeno opredelitvi  koncepta 
neoliberalizem. Po tem, ko predstavimo značilnosti neoliberalizma in njegove dimenzije, se 
na kratko dotaknemo tudi  Miltona Friedmana, ki velja za nekakšnega neoliberalnega 
guruja. Spregovorimo tudi o dohodkovni neenakosti in prikažemo, kako neoliberalizem 
neenakost ustvarja. V tem delu so predstavljeni tudi dejavniki, ki neposredno vplivajo na 
dohodkovno neenakost. V podpoglavju »Fleksibilizacija trga dela« je razložen sam pojem 
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fleksibilizacije in njene oblike, prav tako pa smo predstavili tudi rezultate raziskav, ki 
kažejo precej drugačno sliko posledic fleksibilizacije, kot pa nam jo skušajo prikazati 
neoliberalisti. Na koncu se posvetimo tudi konceptu prožne varnosti (Flexicurity), ki 
predstavlja nekakšno uravnoteženost med fleksibilnim zaposlovanjem in socialno 
varnostjo. 
V poglavju Prekarno delo je opredeljen pojem prekarnosti, lastnosti prekarnih oblik dela, 
prikazano pa je tudi, kaj pomeni biti prekarni delavec. Pri tem je prikazana povezava med 
fleksibilizacijo trga dela, pojavom prekarnega dela in prekarnih zaposlitev. Ker se prekarno 
delo močno prekriva s pojmom atipičnega zaposlovanja, podrobneje razložimo tudi ta 
pojem. Ne moremo niti mimo učinkov, ki jih imajo atipične zaposlitve na delovno 
zakonodajo. Večji del poglavja je namenjen različnim oblikam atipičnih zaposlitev, od 
zaposlitve za določen čas, krajši delovni čas, agencijskemu delu, pa vse do samostojnega 
podjetništva.  
V četrtem poglavju je središče našega pisanja vpliv neoliberalizma na pojav zaposlenih. Po 
tem, ko predstavimo koncept dostojnega dela, se posvetimo revnim zaposlenim, katerih 
število je danes že alarmantno. Z opisom dejavnikov za revščino zaposlenih pokažemo, da 
se opisani dejavniki v veliki meri skladajo z okoliščinami, v katerih so zaposleni prekarni 
delavci. Po tem, ko v neoliberalnem modelu prikažemo zaton socialnih in delavskih pravic, 
se posvetimo dejavnikom, ki so po mnenju neoliberalistov krivi za revščino zaposlenih – 
nesposobnemu posamezniku in socialni državi. 
Poglavje »Preprečevanje pojava revnih zaposlenih« nam oriše vpliv socialne države in 
ureditve delavske zakonodaje na pojavnost in obseg revščine. Ker je revščina delavcev v 
veliki meri odvisna od delovnega prava, ki določa minimum pravic delavcev, posebej 
izpostavimo tudi pomembne delovnopravne institute. Posebno pozornost namenimo 
minimalni plači, ki je temeljna socialna pravica vsakega delavca. V zadnjem podpoglavju 
se posvetimo Zakonu o delovnih razmerjih, ki je skupaj z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela prinesel prepotrebno reformo trga dela in s tem - 
vsaj na papirju - tudi več pravic prekarnim delavcev. Sledi poglavje preveritev hipotez in 
zaključek, kjer so strnjene ugotovitve celotnega dela. 
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2 NEOLIBERALIZEM 
2.1 ZNAČILNOSTI NEOLIBERALIZMA 
Neoliberalizem je precej širok in splošen pojem, ki se v prvi vrsti nanaša na ekonomski 
model ali »paradigmo«, ki je stopila v ospredje v osemdesetih letih dvajsetega 
stoletja1(Omladič, 2011). Predstavlja dobo, v kateri so poslovne sile močnejše in bolj 
napadalne, soočajo pa se z manjšo mero organizirane opozicije kot kdaj prej. V dobi 
neoliberalizma je pravzaprav skoraj nemogoče, da bi netržne, nekomercialne in 
demokratične sile sploh obstajale (Chomsky, 2005, str. 16).Politika je vse bolj le kulisa, 
najpomembnejše odločitve se dogajajo na ravni ekonomije. 
Za politiko neoliberalizma je značilen umik »nesposobne, birokratske in parazitske države, 
ki ne more narediti nič dobrega, tudi če ima dobre namene, kar pa se le redko dogaja 
(McChesney v: Chomsky, 2005, str. 15),« iz gospodarstva. Konkurenca se sprošča tudi v 
tistih sektorjih, ki jih je navadno nadzorovala država, vloga zasebnega sektorja se 
povečuje, državnega pa znižuje. Z odprodajo državnega premoženja prihaja kapital v 
zasebne roke, s kupninami se znižuje javni dolg in okrepijo se proračunski prihodki 
(Kračun, 2008, str. 241-242). 
Samo definiranje neoliberalizma je po besedah Tomka (2004, str. 227) močno oteženo. 
Prvi razlog za to Tomka vidi v neobstoju avtorjev, ki bi se opredeljevali za neoliberalce. 
Termin »neoliberalizem« tako najpogosteje uporabljajo tisti, ki so proti določeni 
ekonomski, politološki in filozofski smeri. Drugi razlog se skriva v dejstvu, da ima 
neoliberalizem temelje v ekonomskih vedah, od tam pa se širi na sociološko in filozofsko 
sfero. Kot tretji in zadnji razlog avtor navaja različno pojmovanje liberalizacije (ki jo 
propagira neoliberalizem) v različnih delih sveta. Medtem ko neoliberalisti v ZDA težijo k 
široki svobodi posameznikov v socialnem, ekonomskem in političnem smislu, v Latinski 
Ameriki liberalizacija obsega samo sfero ekonomije, s čimer se pozitivni efekti 
neoliberalnih politik prenašajo samo na velika podjetja in ne tudi na delavce. Da imamo 
na področju raziskovanja neoliberalizma velikokrat opraviti kratko malo z zmedo, se strinja 
tudi Mastnak (2015, str. 29). Neoliberalizem se ni pojavil naenkrat, ni imel le enega 
avtorja (ne personalno in ne geografsko), ni bil enotna ideologija, niti ni bil zafiksiran 
enkrat za vselej.  
Eno najobsežnejših opredelitev fenomena neoliberalizma v delu Kratka zgodovina 
neoliberalizma podaHarvey (Kratka zgodovina neoliberalizma, 2012, str. 7). Neoliberalizem 
je, tako Harvey, predvsem teorija politično-ekonomskih praks, ki pravi, da do človeške 
blaginje najhitreje pridemo z osvoboditvijo individualnih podjetniških svoboščin in veščin v 
                                           
1 Medtem ko nekateri začetke neoliberalizma iščejo v nastajanju kapitalističnega svetovnega 
gospodarstva od 16. stoletja naprej, v drugi polovici devetnajstega stoletja ali pa v prvi polovici 
dvajsetega, pa je večinsko mnenje, da je neoliberalizem sodobni pojav zadnjih dveh, treh 
desetletij. Ločnico lahko potegnemo nekje med revolucijo 1968 in strmoglavljenjem socialistične 
države v Čilu ter posledično začetkom neoliberalne politike v večini držav Latinske Amerike v letu 
1973 (Gregorčič, 2005, str. 38-40). 
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institucionalnem okviru, ki ga zaznamujejo močne pravice do zasebne lastnine, prosti trgi 
in prosta trgovina. Vloga države je ustvariti in ohraniti institucionalni okvir, ustrezen 
takšnim praksam. Država mora na primer jamčiti za kvaliteto in stabilnost denarja. Prav 
tako mora vzpostaviti tiste vojaške, obrambne, policijske in pravne strukture in funkcije, ki 
so potrebne za obrambo pravice do zasebne lastnine, in zagotoviti - če je treba, tudi s silo 
- ustrezno delovanje trgov. Nadalje, če trgi ne obstajajo (na področjih, kot so zemlja, 
voda, izobraževanje, zdravstvo, sociala ali onesnaževanje okolja), potem jih je treba 
ustvariti, če je treba, tudi z državnimi posegi. Toda meja teh nalog država naj ne bi 
prečkala. Državni posegi v trge (brž ko so ti ustvarjeni) morajo biti omejeni na goli 
minimum, saj v skladu s teorijo država preprosto ne more posedovati dovolj informacij, da 
bi lahko pod vprašaj postavljala tržne signale (cene), poleg tega pa bi močne interesne 
skupine (zlasti v demokracijah) neogibno popačile in usmerile državne posege v svojo 
korist.  
Tri dimenzije, na katere koncept neoliberalizma delita Stager & Ravi (v: Omladič, 2011), 
Harveyevo razlago še dodatno razčlenijo: 
 Neoliberalizem kot ideologija: globalne oblastne elitekot zagovorniki neoliberalizma 
polnijo javni diskurz z idealizirano podobo sveta potrošništva in prostega trga. 
Preko medijev javnosti prodajajo podobo enotnega globalnega trga, ki ga kažejo v 
pozitivni luči kot nujno orodje za ustvarjanje boljšega sveta.  
 Neoliberalizem kot način upravljanja in vladanja: v ospredje so potisnjene 
podjetniške vrednote: tekmovalnost,individualizem in decentralizacija.Takšen 
neoliberalen model upravljanja razume samoregulativen prosti trg za paradigmo 
modela ustreznega upravljanja in vladanja. Hkrati je odločno proti politikam 
zasledovanja javnega dobrega s krepitvijo civilne družbe in socialne pravičnosti. 
Namesto tega neoliberalci pri upravljanju družbe stavijo na tehnike, ki so prevzete 
iz sveta podjetništva in trgovine. 
 Neoliberalizem kot specifična skupina politik: ta se najizraziteje izraža v formuli, ki 
jo imenujemo D-L-P: Deregulacija (gospodarstva), Liberalizacija (trgovine in 
proizvodnje) in Privatizacija (podjetij v državni lasti). Običajno so s tem povezane 
politike zmanjševanja davkov (posebej za podjetja in ljudi z visokimi dohodki); 
racionalizacija javnih služb in socialnih programov; zamenjava »podpor« s 
»fleksibilnostjo trga dela«; monetarne politike, ki na prvo mesto postavljajo 
preprečevanje inflacije, četudi to povzroča večjo stopnjo nezaposlenosti; spor 
vlade s sindikati v socialnem dialogu v imenu »fleksibilnosti trga dela«; idr. 
Ko govorimo o neoliberalizmu, nikakor ne moremo mimo Miltona Friedmana, ki velja za 
nekakšnega neoliberalnega guruja.V esejih in spisih svoje hvaležne učence uči, da je 
ustvarjanje dobička bistvo demokracije, vsaka vlada, ki sledi protitržnim politikam, pa je 
nedemokratična in to ne glede na to, kakšno poučeno javno podporo morebiti ima 
(Chomsky, 2005, str. 19). Friedman je v knjigi Kapitalizem in svoboda začrtal pravila, ki so 
postala priročnik za globalni svobodni trg. Klein (2012, str. 83-84) ta priporočila strne v 
treh točkah: 
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• Vlade morajo odpraviti vsa določila in regulativo, ki preprečuje kopičenje 
dobička: davki naj bodo nizki, bogati in revni pa naj bodo obdavčeni z enotno 
stopnjo. Korporacije morajo biti svobodne, da svoje izdelke prodajajo kjer koli 
po svetu, vlade pa si ne smejo prizadevati, da bi zaščitile lokalno industrijo ali 
lokalno lastništvo. Vse cene, tudi ceno delovne sile, mora določati trg. 
Minimalna plača ne sme obstajati. 
• Država mora odprodati vse premoženje, ki ga ima v lasti in bi ga korporacije 
lahko vodile z dobičkom. Za privatizacijo je Friedman namenil zdravstveno 
skrbstvo, pošto, izobraževanje, pokojnine in celo nacionalne parke. 
• Financiranje socialnih programov morajo dramatično zmanjšati. 
Za neoliberalizem ali novi liberalizem, kot ga nekateri imenujejo, je torej značilna popolna 
prevlada kapitala, ki si svobodno jemlje, kar si poželi: po ukinitvi trgovinskih pregrad je 
prestopil meje držav, si podredil državne mehanizme, si zagotovil prost pretok kapitala 
preko državnih meja in se polastil naravnih in javnih dobrin.Ekonomske posledice takih 
politik so približno enake vsepovsod in točno takšne, kot jih lahko pričakujemo: veliko 
naraščanje družbene in ekonomske neenakosti, znaten porast brezobzirnega razlaščanja 
najrevnejših držav in ljudstev sveta, katastrofalno globalno okolje, nestabilna globalna 
ekonomija in nezaslišano bogatenje bogatih (Chomsky, 2005, str. 16). Marcos (2003, str. 
47-48) je šel celo tako daleč, da je sodobni svet pod vladavino neoliberalističnih elit 
označil za bojno polje. Cilj, ki ga želijo doseči glavni protagonisti t.i. četrte svetovne vojne, 
pa je podreditev sveta skozi tržne mehanizme.  
2.2 DOHODKOVNA NEENAKOST KOT POSLEDICA NEOLIBERALIZMA 
Preden se posvetimo iskanju vzročne zveze med dohodkovno neenakostjo in 
neoliberalizmom, naj na kratko opredelim sam pojem »dohodkovna neenakost«. Pri 
obravnavi dohodkovne neenakosti gre za dokaj novo področje raziskovanja, saj je večjo 
pozornost pridobila šele v 90-ih letih, ko se je začel povečevati razkorak med 
najbogatejšimi in najbolj revnimi. Po Dowdu (v: Vukelič, 2012, str. 34-35) jo lahko z 
ekonomskega vidika in na podlagi številčnih vrednosti oziroma zneskovdefiniramo kot 
neenakomerno razporeditev prihodkov prebivalstva ali gospodinjstev. Skupaj z 
neenakostjo v potrošnji in premoženjsko neenakostjo dohodkovna neenakost oblikuje 
ekonomsko neenakost. 
Doba neoliberalizma je pogosto opredeljena v okviru vrste sprememb v gospodarski 
politiki in gospodarskih odnosih, ki so povzročili mnoge nove izzive in negotovosti za 
posameznike. A preoblikovala je tudi strukturo družbenih odnosov, vključno z odnosi v 
družini, na delovnem mestu, v soseščini in civilni družbi. Morda je preoblikovala celo 
subjektivnosti ljudi - njihov občutek jaza, njihov občutek za pomembnost dejanj, njihove 
identitete in solidarnosti (Brown v: Kymlicka, 2013, str. 11). V imenu emancipacije 
avtonomnega in neodvisnega posameznika je neoliberalizem spodkopal vse družbene vezi 
in solidarnosti, na katere so se posamezniki zanašali, zaradi česar morajo ljudje sami 
poskrbeti zase kot »družbe enega« v vse bolj negotovem svetu (Lane v: Kymlicka, 2013, 
str. 11). 
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Ena izmed značilnosti neoliberalizma je uvajanje novih in spodbujanje različnih fleksibilnih 
oblik zaposlitve z nižjim obsegom delavskih pravic z argumentom, da bodo te spodbudile 
novo zaposlovanje in zmanjšale brezposelnost. To se ne zgodi, saj brezposelnost ostaja in 
v zadnjem času narašča, mnogi pa delajo v vedno bolj negotovih, prekarnih oblikah 
zaposlitve. Prav tako je na trgu dela več neenakosti in segmentacije, kar neoliberalno 
usmerjena politika uporablja za argument za to, da je treba zmanjšati varnost redno 
zaposlenih delavcev. Vzporedno vedno več ljudi delaza drugega v različnih 
pravnoformalnih oblikah zunaj delovnega razmerja: kot samozaposleni, v različnih 
pogodbenih podizvajalskih verigah ipd., kar prav tako povečuje neenakosti na trgu dela 
(Kresal, 2013, str. 93).  
Dejavnike, ki so povezani ali neposredno vplivajo na dohodkovno neenakost, lahko 
razdelimo v pet skupin (Vukelič, 2012, str. 44): 
 Spremembe na področju delovnopravne zakonodaje in večja 
fleksibilnost na trgu dela: Medtem ko fleksibilizacijo zagovarja predvsem elita - 
tisti na vrhu, ki se vsakodnevno srečujejo s številnimi priložnostmi in jim tovrstno 
zaposlovanje odgovarja - pa za delavce prinaša številne pasti in tveganje: 
zmanjšanje socialne varnosti in pravic iz dela, zmanjšanje avtonomije, zmanjšanje 
možnosti zagovarjanja in zahtevanja svojih pravic ter potisnjenost v negotovo in 
tvegano prihodnost (Bauman v: Leskošek, Raziskovanje revnih zaposlenih v 
Evropski uniji, 2013, str. 29). Delovno pravo, ki ustrezno omejuje te oblike 
zaposlitve in delavcem tudi v tem primeru zagotavlja primerljivo raven pravic, 
posredno preprečuje in zmanjšuje revščino zaposlenih (Kresal, 2013, str. 86).  
 Fiskalna politika, usmerjena k zniževanje davkov za gospodarstvo in za 
najbolj premožne: Poleg socialne politike velja davčna politika za  prevladujoč 
mehanizem  redistribucije dohodkov v družbi (Niggle; Swank v: Vukelić, 2012, str. 
48). Sredi 90-ih let je začela izgubljati to funkcijo zaradi nižjih davčnih stopenj in 
strožjih pogojev za davčne olajšave (Organisation for Economic Co-operation and  
Development v: Vukelić, 2012, str. 48) Tako se je še dodatno povečala razlika v 
ekonomski neenakosti posameznikov v družbi. Tudi najnovejši trendi kažejo na to, 
da so se progresivni davki in davki na premoženje zmanjšali, čeprav ima 
najbogatejši  razred zaradi večjega  premoženja  in prihodkov  tudi  več  možnosti  
za plačevanje davkov. 
 Zmanjšanje obsega socialnih storitev in države blaginje: Neoklasična 
ekonomska perspektiva poudarja, da »radodarna« socialna država odvrača ljudi od 
dela, znižuje stopnjo zaposlenosti, zvišuje socialne izdatke, kar vpliva na nižjo 
stopnjo rasti, nižje zaslužke in posledično višjo stopnjo tveganja revščine 
(Leskošek, Vpliv paradigmatskih sprememb socialne države na odvisnost od 
plačane zaposlitve, 2013, str. 149). Ker si neoliberalna politika prizadeva za 
zmanjševanje obsega socialnih storitev, to hkrati pomeni poglabljanje dohodkovne 
in posledično tudi socialne neenakosti. 
 Spremembe na področju izobraževanja; privatizacija, vzpostavitev trga 
in manjši izdatki države: Izobraževanje velja za velikega proračunskega 
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porabnika, zato je ena od dejavnosti države, ki je v neoliberalizmu najpogosteje 
deležna privatizacije. S tem se velik del stroškov izobraževanja prevali na študente 
oziroma njihove družine, spodbudi pa se tudi tekmovalnost za javna sredstva ter 
uvajanje študentskih posojil. Privatizacijo se obenem pogosto povezuje z 
deregulacijo in uvajanjem novih trgov, naloga države pa je vzpostaviti trg z 
ustreznimi pogoji, zakonodajo in institucijami z namenom, da ustvari podjetnega in 
tekmovalnega posameznika. 
 Liberalizacija ter deregulacija trgovanja in finančnih vlaganj: Fischer (v: 
Vukelič, 2012, str. 56)glede liberalizacijetrgovanja ugotavlja, da se dohodkovna 
neenakost poveča, če je država bogata z naravnimi viri. Če pa je v državi obilje 
delovne sile, kar je primerno za delovno intenzivne panoge, se neenakost 
praviloma zmanjša. Medtem Wagle (prav tam)ocenjuje, da liberalizacija vpliva na 
povečevanje  dohodkovne  neenakosti,kisprva hitro  raste,  nato  pa  se  ustali. 
Kresal (2013, str. 93-94) na podlagi podatkov zaključuje, da so se v zadnjem obdobju 
prevlade neoliberalizma razlike povečale, da so na račun izgubljenih delovnih mest v času 
krize kasneje namesto rednih zaposlitev naraščale različne prekarne oblike dela, da se 
polarizacija in segmentacija zaradi neoliberalnih ukrepov povečuje. Podatki tudi kažejo, da 
se je razmerje med deležem ustvarjenega bogastva, ki gre za plačilo delavcem, in tistim, 
ki gre lastnikom kapitala, spremenilo v korist kapitala. Dohodki dela so se glede na 
dohodke kapitala v zadnjem obdobju znižali: razmerje, ki je bilo dolgo dokaj stalno, se 
spreminja v škodo položaja delavcev. To pomeni, da delavci s svojim delom zaslužijo 
relativno vse manj, medtem ko gospodarske elite in lastniki kapitala služijo skorajda 
nepredstavljive vsote denarja. 
Da neoliberalizem povečuje neenakost in upočasnitev gospodarske rasti, opozarja tudi 
Mednarodni denarni sklad (IMF - International Monetary Fund). Christine Lagarde, 
dolgoletna direktorica IMF, danes priznava, da niso uspeli predvideti pogubnih posledic 
varčevalnih politik (Stone, 2016). Kljub temu, da je širjenje globalnega trga milijone ljudi 
rešilo revščine in v nerazvite države prineslo znanje in tehnologijo, vlade pa s privatizacijo 
razbremenilo davkov, se nekateri aspekti neoliberalizma niso razvili po pričakovanjih. 
Ostry, Loungani & Furceri (2016, str. 38-39) pri tem izpostavljajo predvsem učinke 
prostega pretoka kapitala preko državnih meja in fiskalne konsolidacije oz. zmanjševanja 
proračunskih primanjkljajev ter dolga. Pri oceni teh politik so avtorji prišli do zaskrbljujočih 
ugotovitev:  
- V kolikor gledamo na skupino držav kot na celoto, je večjo gospodarsko rast precej 
težko ugotoviti; 
- Cena, ki jo v želji po večji gospodarski rasti plačuje neoliberalizem, se kaže v 
povečanju neenakosti; 
- Večja neenakost prizadene stopnjo in trajnost rasti. Tudi če je gospodarska rast 
edini/glavni namen neoliberalne agende, bi morali biti zagovorniki te politike še 
zmeraj pozorni na distribucijske učinke.    
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Že dobrih deset let pred priznanjem IMF-ja sta Huber & Solt (2004) na primeru študije 
držav Latinske Amerike in Karibskega otočja prišla do podobnih zaključkov, da torej 
neoliberalizem za večino prebivalcev pomeni le še poglobitev revščine. Države Latinske 
Amerike so bile v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja žrtev eksperimentov t.i. 
čikaške šole, katerih bistvo je bilo ugotoviti, kako se neoliberalni model obnese v praksi. 
Da se je poskus Friedmana in njegovih podpornikov (ameriških korporacijskih velikanov) 
izpridil in se še danes odraža v bednem gospodarskem stanju omenjenih držav, je 
skorajda odveč zapisati. Periodično ponavljajoče se finančne krize so ustvarile potrebo po 
gospodarski stabilizaciji, ki je povzročila kratkoročni upad gospodarske rasti. Zaradi nihanj 
je manjša tudi stopnja investicij, posledično pa se zmanjša možnost dolgoročne 
gospodarske rasti. Stopnja revščine se je sicer izboljšala (iz 48,3% v letu 1990 na 43,8% 
v 1999), kljub temu pa je delež revnega prebivalstva višji, kot pa je bil pred vpeljevanjem 
neoliberalizma (40,5% v letu 1980). S študijo sta avtorja dokazala, da je višja stopnja 
neoliberalizma in večja radikalnost reform neposredno povezana z višjo stopnjo 
neenakosti in revščine. Tako so države, ki so v letu 1982 beležile višjo stopnjo 
liberalizacije ekonomije in nižjo stopnjo neenakosti, ter države, ki so ob letu 1982 beležile 
nižjo stopnjo liberalizacije ekonomije in višjo stopnjo neenakosti, do leta 1995 zamenjale 
položaje. V letu 1995 so države z večjo liberalizacijo ekonomije beležile bistveno višjo 
stopnjo neenakosti. Prav tako so višjo stopnjo neenakosti beležile države z višjo stopnjo 
radikalnih reform.  
Zaključimo lahko, da je nekdanji socialni mir izginil. Zdajšnje demokratične – neoliberalne 
− razmere, ki naj bi opravile z včerajšnjim totalitarizmom, ne zmorejo ustvarjati tistega 
socialnega blagostanja, ki bi moralo biti vir trdnosti in miru v stoletju, v katero smo komaj 
vstopili. Tržišče, ki ga usmerja država, najbolje služi tistim, ki imajo denar. Medtem pa se 
številni znajdejo v začaranem krogu revščine, ki se samo še povečuje. Podatki OZN kažejo 
zaskrbljujočo sliko: prepad med dvajsetimi odstotki najbolj bogatega in dvajsetimi odstotki 
najbolj revnega dela prebivalstva v svetu se je v letih 1960 in 1989 povečal za več kot 
polovico (Rizman v: Chomsky, 2005, str. 9). Življenje povprečnega delavca se čedalje bolj 
osredotoča na vprašanje, kako preživeti in sploh obstati; prizadevanje za izbiro kvalitete 
življenja že nekaj časa ni več mišljenjski vzorec. Kot da bi bila pred nami globalizacija 
siromaštva (Hedžet Tóth, 2012, str. 333-336). 
2.3 FLEKSIBILIZACIJA TRGA DELA 
Fleksibilizacija dela in zaposlovanja je tema, ki je v zadnjih nekaj desetletij deležna velike 
pozornosti analitikov in raziskovalcev. Če jo jemljemo kot bistven koncept, ki obvladuje 
področje trga dela in zaposlovanja, je povsem v skladu z novodobno kapitalistično logiko, 
ko svobodna izbira postaja najpomembnejša vrednota, glede na katero se umeščajo vse 
druge vrednote. Fleksibilizacija zveni pragmatično, ponuja prosto izbiro, neskončno paleto 
možnosti, več svobode in zato navzven deluje privlačno (Leskošek, Raziskovanje revnih 
zaposlenih v Evropski uniji, 2013, str. 29).Povezana je z današnjo redefinicijo dela, za 
katero je značilno, da razširja pojem dela od za industrijsko moderno družbo značilnega 
modela zaposlitve s polnim delovnim časom za nedoločen čas (standardna zaposlitev) na 
drugačne, manj formalne, neformalne oziroma fleksibilne oblike dela (Smolej, 2009, str. 
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4). Pri tem se pogledi zaposlenih in delodajalcev na to, kakšne modele fleksibilnosti bi bilo 
smiselno uvesti na trg dela, razlikujejo. 
Fleksibilnost trga dela lahko definiramo kot zmožnost trga prilagoditi se in se odzvati na 
spremembe (Rubery & Grimshawv: Rodgers, 2007, str. 2). Vseprisotna globalizacija 
podjetjem in pravzaprav kar celotni ekonomiji nalaga nujnost globalne konkurenčnosti. Da 
bi lahko na tem skrajno tekmovalnem trgu dela sploh obstala, se morajo biti podjetja 
sposobna prilagajati spremembam na trgu dela ter pravočasno sprejemati nove 
tehnologije proizvodnje. Da je fleksibilizacija trga dela nujna, je zato splošno sprejeto 
mnenje (Grbac, 2005, str. 1077). Ustvarjanje oaz poceni delovne sile v državah v razvoju, 
ki jih spodbujajo tuji vlagatelji, je v duhu kapitalističnega načina proizvodnje, v kateri je 
stalna potreba po zmanjšanju stroškov, da bi s tem povečali profit. Cilj fleksibilizacije je 
torej z zmanjševanjem socialnih elementov in delavskih pravic pretvoriti delo v fleksibilni 
strošek. 
Fleksibilizacija trga dela razširja pojem dela od modela zaposlitve s polnim delovnim 
časom za nedoločen čas (standardna zaposlitev) na drugačne, manj formalne in tudi 
neplačane oblike dela. Ignjatovič (v: Leskošek, Raziskovanje revnih zaposlenih v Evropski 
uniji, 2013, str. 26) identificira devet sprememb, ki nastanejo s fleksibilizacijo trga delovne 
sile:  
 manjša varnost na trgu delovne sile,  
 skrajšani delovni čas in časovna omejenost zaposlitve,  
 nižje osnove plačila za posamezno delo,  
 fleksibilna delovna sila je imela v preteklosti relativno nižjo izobrazbo, vendar 
so v sedanjem času vedno bolj prekarno zaposleni tudi ljudje z višjo ali visoko 
izobrazbo, 
 prisoten je značilen delež neprostovoljnosti fleksibilnosti,  
 zaradi časovne omejenosti in prostorske razpršenosti zaposlitve se pri 
fleksibilni delovni sili rahljajo vezi s podjetjem,  
 manjša povezanost fleksibilno zaposlenih s sindikatom,  
 večja verjetnost manjše lojalnosti podjetju in  
 opazna spolna dihotomiranost delovne sile (v fleksibilnih zaposlitvah 
prevladujejo ženske). 
Grbac (2005, str. 1078-1080) loči štiri oblike fleksibilizacije: 
 Fleksibilizacija časa, pri čemer lahko govorimo o tem, da je delavec v večji meri 
dostopen in razpoložljiv glede na zahteve delodajalca. To pomeni, da lahko slednji 
v vsakem trenutku delovni čas razširi na popoldanski/nočni delovni čas, na delovni 
vikend, ali pa delavca plačuje samo po sistemu »nultega delovnega časa«, torej ko 
ga pokliče na delo. Tako pojmovana fleksibilizacija delovnega časa je vsekakor 
koristna za delodajalce, vendar problematična na dolgi rok in z gospodarskega 
stališča. Zaposleni je v tem primeru do delodajalca manj lojalen, prav tako pa 
nestabilnost zaposlitve ne spodbuja njegove želje po doseganju višje kvalifikacije. 
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Vse to končno pripelje do večje fluktacije delovne sile in manjše produktivnosti. 
Fleksibilni delovni čas po drugi strani pomeni, da lahko delavec gospodari s svojim 
delovnim časom, da torej optimalno poveže čas, ki ga preživi na delovnem mestu v 
razmerju s časom, ki ga preživi v krogu družine. 
 Fleksibilna zaposlitev obsega vse vrste zaposlitve, razen zaposlitve za poln 
delovni čas za nedoločen čas2. Delavcem omogoča več služb hkrati ter svobodno 
organiziranje zasebnega življenja, trgu pa daje premično delovno silo. Leskošek 
(Raziskovanje revnih zaposlenih v Evropski uniji, 2013, str. 27-28) in Kanjuo 
Mrčela & Ignjatović (2015, str. 357) fleksibilne oblike zaposlovanja delijo na tri 
temeljne dimenzije zaposlitve:  
o čas (za določen čas, s skrajšanim delovnim časom, gibljiv delovni čas, 
fazna delna upokojitev, sezonski delavci, priložnostni delavci, delavci na 
klic, začasna prekinitev kariere, prostovoljno reduciran delovni čas, 
podaljšanje delovnega časa, nadurno delo, izmensko delo); 
o pogoji dela/zaposlovanja (kombiniranje nalog večjega števila delovnih 
mest, rotacija delovnih mest, delitev delovnega mesta, pogodbe za 
opravljeno delo, neodvisni delavci v svobodnih poklicih, neodvisni izvajalci, 
svetovalci, delavci, najeti prek zaposlitvenih agencij, sposojeni delavci, 
nadomestni delavci, delavcidrugih podjetij, v katera posamezna podjetja 
izvažajo posamezne sklope opravil, pomožni delavci, delavci, ki jih 
subvencionira država,stažisti, množično delo “crowd-labour”, sodelovalno 
zaposlovanje (collaborative employment), delo na osnovi 
vavčerjev/vrednotnic); 
o prostor (različna in spremenljiva lokacija dela, delo na domu, delo, podprto 
z IKT, delavci na daljavo, sodelo (“coworking”)). 
 Pri fleksibilizaciji plačgre za vprašanje, ali in kako prilagoditi plače, da se te 
spreminjajo glede na spremembe v produktivnosti ter na pritiske, ki so posledice 
konkurenčnega trga dela. Prožnost plač je mogoče doseči na več načinov: gre 
predvsem za raven, na kateri so plače dogovorjene, zatem je tu vprašanje 
minimalnih plač, kako plače povezati z delovno uspešnostjo ter katere alternativne 
oblike plačila se lahko sprejme kot nadomestilo za delo.  
 Fleksibilizacija organizacije dela: V primerjavi s tradicionalno statično 
organizacijo dela, v kateri je delavec prepuščal odločitve drugim, se postavlja 
vprašanje, ali je na tej ravni mogoča prožnost, ki bi bolj ustrezala tehnološkim 
spremembam, ostrejšim zahtevam kupca ter hkrati delovni sili omogočala 
izobraževanje. Pri tem se osredotočamo na vprašanja, kot je odprava ocenjevanja 
delovne uspešnosti, razvrščanja delovnih mest, usposabljanje delavcev za 
opravljanje več nalog in vprašanje spodbude delavcev.  
                                           
2 Leskošek (Raziskovanje revnih zaposlenih v Evropski uniji, 2013, str. 26-27) za standardno 
zaposlitev navaja naslednje značilnosti: a) polni delovni čas; b) stalnost zaposlitve (vsaj eno leto); 
c) določenost delovnega mesta; d) plačilo za delo; e) stalnost delovnega časa; e) delo za 
določenega delodajalca. 
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Mnoge analize razkrivajo neupravičeno navdušenost nad fleksibilizacijo kot »novim« in 
»boljšim« načinom organizacije dela in življenja posameznikov in posameznic. Bradleyeva 
(Bradley, in drugi v: Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2004, str. 233-234) opozarjajo na 
pretirani optimizem tistih, ki fleksibilizacijo obravnavajo nekritično kot »novo ero« dela. Ta 
naj bi delavcem omogočala večjo osebno svobodo in možnosti izbire od starih standardnih 
zaposlitev, ne da bi pri tem upoštevali dejavnike, od katerih je odvisno, katere oblike in 
vrste fleksibilnih zaposlitev so dejansko na voljo določenim skupinam zaposlenih (npr. 
spol,  starost ali raso).Za retoriko fleksibilnosti (poveličevanje podjetnosti, individualizma 
in prožnosti) je mnogokrat skrita realnost delavcev, za katero so značilni slaba plača, 
negotovost in slabi  delovni pogoji.Rezultati raziskave, ki jo je opravil Rowbotham (v: 
Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2004, str. 233-234) tako kažejo, da jih opravljajo 
nadpovprečno več ženske, neizobraženi delavci, invalidi, imigranti in pripadniki rasnih in 
etničnih manjšin - torej tudi drugače marginalizirane skupine na trgu delovne sile. 
Vedno manjša odgovornost delodajalca vodi v povečano socialno stisko delavcev, ki v 
duhu kapitalizma ostanejo brez dela. V tradicionalnih delovnih razmerjih z omejevanjem 
delodajalcev pri odpuščanju delavcev na eni strani in izplačevanjem nadomestila za 
brezposelnost na drugi, je država zagotavljala socialno varnost delavcev. S fleksibilizacijo 
koncept varnega delovnega mesta izgublja veljavo, delodajalec pa je s pravno 
deregulacijo razrešen bremena socialne varnosti in dobrega počutja zaposlenega. Tako se 
danes postavlja vprašanje, na koga naj se ta odgovornost prenese. Medtem ko je odgovor 
neoliberalistov jasen (na delavca!), pa so se sindikati širom Evrope borili za prenos 
odgovornosti za skrb najbolj ogroženih na državo. Fleksibilizacija tako dobiva elemente 
socialne varnosti, s tem pa se je pojavil tudi nov pojem, »Flexicurity« (flexible security – 
prožna varnost).  
Flexicurity predstavlja celostno strategijo za izboljšanje in hkratno prožnost in 
(alternativno) varnost na trgu dela, s ciljem uskladiti delodajalčevo potrebo po prožni 
delovni sili s potrebo delavca po nekakšni varnosti. Strategije, ki jih v okviru koncepta 
varne fleksibilnosti omenjajo avtorji, so kombinacija fleksibilizacije dela (krajši delovni čas, 
mobilnost in izbira med različnimi oblikami in načini organizacije dela) in ustvarjanje 
varnih ekonomskih in družbenih okvirjev fleksibilizacije (revalorizacije različnih oblik 
dejavnosti, garantiranega prihodka, ustreznega davčnega sistema, socialne kontrole 
gospodarstva, ustrezne delovne zakonodaje, dobro organizirane socialne politike na 
področju izobraževanja, skrbi za otroke in stanovanjskih vprašanj). Večini alternativnih 
vizij je skupno to, da rušijo prej obstoječe stroge delitve med javno in privatno sfero 
(Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2004, str. 238). 
EU je v sodelovanju z vladami, socialnimi partnerji in akademiki opredelila niz načel, po 
katerih naj bi države zagotavljale večjo prožnost in varnost (European Commission, 2016): 
 prožne in zanesljive pogodbene ureditve; 
 celostne strategije vseživljenjskega učenja; 
 učinkovite aktivne politike trga dela; 
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 sodobni sistemi socialne varnosti. 
Fleksibilnost zaposlovanja in njena uravnovešenost s socialno varnostjo zaposlenih sta 
vključeni tudi v skupno evropsko strategijo zaposlovanja, prav tako pa je fleksibilna 
varnost tudi ključni element Smernic za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 
Tako je eden izmed ciljev Strategije Evropa 2020 posodobitev trga dela in doseganje 75% 
stopnje zaposlenosti.  
Naj najdejo načine, kako bi prispevali k večji zaposljivosti, je že leta 1997 menedžerjem, 
ki v prihodnosti ne bodo mogli zagotavljati varnih delovnih mest, predlagala Kanterjeva 
(v: Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2004, str. 241-242).Ob tem je poudarila tudi potrebo po 
ustvarjanju »nove socialne pogodbe« med podjetji in zaposlenimi, ki bi združevala načela 
(za podjetje potrebne) fleksibilnosti in (za zaposlene potrebne) varnosti.  
Kot svetel primer učinkovitega prenosa koncepta prožne varnosti iz teorije v prakso nam 
lahko služi »Danski zlati trikotnik« trga delovne sile (Slika 1). 
Slika 1: Zlati trikotnik danskega trga delovne sile 
 
Vir: Kanjuo Mrčela & Ignjatović (2015, str. 359) 
 
Sistem sestavljajo: prožno zaposlovanje, ki omogoča delodajalcem hitro prilagajanje 
potrebam trga in s tem konkurenčnost; sistem visoke socialne varnosti, ki preprečuje, da 
bi visoka mobilnost zaposlenih pri njih povzročala občutek negotovosti ali marginalizacijo; 
in aktivna politika zaposlovanja (usposabljanje in izobraževanje kot temelja zaposljivosti). 
Zlati trikotnik danskega trga delovne sile želi zagotoviti kroženje pozitivnih vplivov visoke 
mobilnosti na trgu delovne sile, socialne varnosti in pravice/dolžnosti izobraževanja. Pri 
tem model delno razširja definicijo dela, saj upošteva odsotnost zaradi skrbi za otroke kot 
enega od legitimnih razlogov začasne odsotnosti z delovnega mesta (Kanjuo Mrčela & 
Ignjatović, 2015. str. 259). 
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3 PREKARNO DELO 
3.1 OPREDELITEV »PREKARNOSTI« 
Fleksibilizacija trga dela kot eden temeljnih dosežkov, do katerih so peljali neoliberalni 
procesi, se danes afirmira v radikalizaciji pogojev za življenje in ne le v radikalizaciji 
pogojev za početje, delovanje in delo.Delo namreč vpliva na celotno življenje 
posameznika, na njegov razvoj in njegove bližnje. Prekarizacija dela se tako po mnenju 
mnogih avtorjev (Smolej, 2009; Gregorčič, 2005; Turšič, 2012) vse bolj preobraža v 
prekarizacijo življenja nasploh. Toda kaj se pravzaprav skriva za pojmom 
prekarizacija/prekarnost? 
Prekariat izvira iz latinskega pridevnika precarius in pomeni „naprošen, naprosjačen, 
prejet iz milosti (miloščina), dovoljen do preklica, negotov, nestanoviten, prehoden" 
(Trojanow, 2014, str. 31). Standing (v: Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2015, str. 355) 
opredeli prekariat kot poseben “družbeni razred v nastajanju”, za katerega veljajo 
specifični pogoji in ki ima drugačne interese v primerjavi z drugimi delavci (s t. i. 
“salariatom”). Trojanow (2014, str. 31) prekarce enači z lumpenproletariatom, s tem 
izrazom pa ne označuje samo dolgotrajno brezposelnih, ampak tudi vse tiste, ki so 
prepuščeni negotovim delovnim razmerjem, zaposlene za določen čas in izposojene 
delavce, katerih število v naši družbi bliskovito narašča. 
Turšič (2012, str. 179-180) meni, dauniverzalno sprejete definicije prekarnega dela ni. 
Različni avtorji ga opisujejo različno: atipično, neredno, začasno, marginalno, nestabilno, 
nestandardno delo, alternativna zaposlitev, podzaposlitev, pogojno določena kratkoročna 
zaposlitev.Naštetim oblikam zaposlitve je skupno le to, da zaposleni delajo manj časa, kot 
bi radi, za manjše plačilo, kot bi ga potrebovali in v službah/na delih, kjer ne uporabljajo 
dosežene izobrazbe (Blayton & Noon v: Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2015, str. 
356).Gregorčič (2005, str. 46) prekarizacijo dela enači z izrazoma »negotovo delo« in (v 
radikalizirani obliki) »delo po milosti«  – kot nezmožnost oziroma nedopustnost 
zadovoljitve osnovnih človekovih potreb, kar določa način in struktura kapitalističnega 
organiziranja.Z izrazom »prekariat« pa označujemo»upornike proti brezobzirnemu in 
protičloveškemu kapitalizmu ter njegove žrtve, ki delajo v negotovih razmerah, ki jim 
povzročajo strah ter jih prisilijo v podložnost in ubogljivost«(Kobal, Saksida & Marušič v: 
Turšič. 2012, str. 179). 
Prekarizacija zaposlovanja je s stališča delavcev in delavk to, čemur se iz perspektive 
kapitala reče fleksibilizacija, prožnost trga delovne sile in zaposlovanja (Močnik v: Smolej, 
2009, str. 200). Vendar gre v tem primeru za zavajanje, saj je razlog »fleksibilnega 
dela«ekonomska  prisila,  kar  pomeni,  da  delavec  v  danem  položaju  nima  druge 
možnosti, da bi si zagotovil sredstva za preživetje (Markežič, Pakiž, Grimšič & Hodošček, 
2014, str. 5).Po Gregorčič (2005, str. 45-46) gre za nove pogoje suženjstva, ki zadevajo 
predvsem tiste, ki so pripravljeni opravljati najnižje plačana dela v navadno nemogočih 
delovnih razmerah. S prekarnostjo pojasnjujemo vse bolj nehumane pogoje za delo in 
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preživetje. Nanaša se na neenakost dohodkov, začasnost in negotovost dela, na vrsto 
neformaliziranih in instrumentaliziranih oblik dela (delo brez pogodbe, delo na domu, 
ilegalno delo in delo na črno, neplačano delo, priložnostno delo) itn. Avtorica ob tem 
meni, da ne moremo govoriti le o prekarizaciji dela, saj se vpliv kaže širše. Ničelna 
socialna in zdravstvena varnost, ničelni osnovni ali redni dohodek za preživetje kljub delu, 
lahko bi rekli kar »splošni delovni pogoji v prekarizaciji« vplivajo namreč na celotno 
življenje posameznika, na njegov razvoj in njegove bližnje. Prekarnost je bolj ali manj delo 
za golo preživetje, stanje, kozaposleni živijo v sedanjem trenutku, brez varne identitete ali 
občutka razvoja na osnovi dela in življenjskega stila. Zaradi strukturnih pogojev so 
pahnjeni v kratkoročno usmerjenost, a brez profesionalne/poklicne identifikacije (Standing 
v: Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2015, str. 355).  
Prekarizacija zaposlovanja se dogaja na več ravneh. Pogledati jo je mogoče skozi prizmo 
štirih značilnosti zaposlitve (Leskošek, Raziskovanje revnih zaposlenih v Evropski uniji, 
2013, str. 28):  
• stopnja varnosti oziroma stalnosti zaposlitve (običajno za določen čas, 
sezonske in začasne zaposlitve; možnost hitrega prenehanja zaposlitve; 
ohlapne pogodbe), 
• stopnja delavčeve kontrole nad delom (delovni pogoji, plače, tempo dela, 
delovni čas; značilno veliko nadur, delo ob koncih tedna, slabi pogoji dela),  
• zaščita delavca (kolektivna povezanost, organiziranost delavcev; delavci niso 
organizirani v kolektivne skupnosti, nimajo svojih predstavnikov, imajo slab 
dostop do nedenarnih ugodnosti pri delu) in  
• nizek dohodek. 
Prekarni delavci v večini primerov nimajo zagotovljenega zadostnega plačila za preživetje, 
so  brez pravic do plačanega dopusta in regresa, malice, povračila stroškov za prevoz, 
zaradi neplačanih prispevkov (invalidsko in pokojninsko zavarovanje,zavarovanje za 
primer brezposelnosti  ter prispevkov iz naslova starševskega varstva) pa imajo tudi šibko 
socialno varnost. Prekarno  delo  tako  vodi  v segmentacijo na trgu dela, kar po mnenju 
Markežič, Pakiž, Grimšič & Hodošček (2014, str. 5-6) pomeni ustvarjanje neutemeljenih 
razlik med vključenimi in izključenimi delavci. 
Delavci v negotovih oblikahdela so sicer vedno obstajali, danes pa je za prekariat značilno, 
»da je negotovo in nestabilnodelo norma, a ne izjema«(Standing v: Kanjuo Mrčela & 
Ignjatović, 2015, str. 355).Vendar pa je po Turšiču (2012, str. 183) vpliv prekarnega dela 
na življenje posameznika različen od oblike nestandardnega dela, ki ga posameznik 
opravlja, zato se je potrebno zavedati, da prekarni delavci različno dojemajo svoj položaj: 
nekateri najdejo motivacijo v takem delu, ga vidijo kot odskočno desko za naprej, drugim 
prinaša stres in negotovost. 
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3.2 PREKARNO DELO IN ZAPOSLITVE KOT NEGATIVNI VIDIK 
FLEKSIBILIZACIJE TRGA DELA 
Medtem ko nam neoliberalisti sam koncept fleksibilizacije predstavljajo kot nekaj 
pozitivnega (poveličevanje podjetnosti, individualne izbire in svobode), pa se za njim 
skriva žalostna realnost mnogih delavcev, za katero so značilni slaba plača, negotovost in 
slabe delovne razmere (Hariette Bradley v: Kanjuo Mrčela & Ignjatović, 2015, str. 352). 
Prekarni delavci so žrtve obsežnega prestrukturiranja delovnih trgov v prid kapitala, kar 
naj bi omogočilo kar največjo dostopnost cenene in nadomestljive delovne sile. Kar je bila 
nekdaj  varnost na delovnem mestu, dolgoročna lojalnost ter zaupanje med delodajalcem 
in delojemalcem, je danes komercializacija mezdnika. Ta je lahko ne glede na svoje 
potrebe po presoji menedžmenta in kot odziv na pritiske globalne konkurence najet in po 
opravljeni dolžnosti brez dodatnih stroškov in posledic odstranjen (Trojanow, 2014, str. 
32).V sistemu fleksibilnih trgov dela je končni cilj delodajalcev imeti delovno silo ravno ob 
pravem času – zaposlili bi jo le, ko bi jo potrebovali in jo potem z lahkoto odpustili ob 
prenehanju potrebe po njej. Fleksibilizacija dela torej pripelje do večjega razmaha 
nestandardnih oblik dela in s tem tudi do večjega razmaha prekarnih oblik dela (Turšič, 
2012, str. 178). 
Leskošek (Raziskovanje revnih zaposlenih v Evropski uniji, 2013, str. 31-32) navaja osem 
kazalnikov prekarnosti zaposlitve:  
• zaposlitvena negotovost (pravica delodajalca, da brez težav ali posledic odslovi 
ali začasno odpusti delavca zaradi nenadnih sprememb na trgu ali po svoji 
volji),  
• funkcionalna negotovost (delodajalec premešča delavca z enega delovnega 
mesta na drugega po svoji volji — kombiniranje delovnih nalog, večje števila 
delovnih mest),  
• nevarnost delovnega mesta, razmer in okolja, ko je delovno okolje neurejeno, 
delovni pogoji neregularni, nevarni,  
• plačna negotovost, ko so dohodki nestalni ter se gibljejo okrog minimalne 
plače, izplačila pa so neredna,  
• ogrožen in zmanjšan dostop do ugodnosti oziroma pravic iz dela (pravice do 
nedenarnih ugodnosti iz dela — odsotnost zaradi bolezni, dopust, odpravnine, 
upokojitev — so omejene ali niso priznane),  
• nestalnost delovnega časa (delovni čas je nereden, neenakomerno porazdeljen 
po volji delodajalca, prekratek za zagotovitev minimalne plače), 
• omejena možnost kolektivnega ugovora, pritožbe, skupnega zastopanja 
interesov),  
• omejena možnost dostopa do novega znanja, izobraževanj, usposabljanj. 
Analiza empiričnih podatkovza Slovenijo, ki sta jo opravila  Kanjuo Mrčela & Ignjatovič 
(2015, str. 371-375) je pokazala, da sedelovne razmere na slovenskem trgu delovne sile z 
večjo fleksibilizacijo poslabšujejo: slovenski delavci v primerjavi z evropskim povprečjem 
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delajo več3 in so manj zadovoljni z delovnimi razmerami. Zato niti ne preseneča, da 
48,4% moških in 40% žensk v Sloveniji meni, da delo večinoma slabo vpliva na njihovo 
zdravje4. Kombinacija ekonomske krize, naraščanja deležev atipičnih, nestandardnih oblik 
zaposlovanja in dela ter nekoliko podhranjen (z ukrepi varčevanja prizadet) sistem 
socialne varnosti pa povzročajo še eno, zelo pomembno posledico: naraščanje tveganja 
revščine na slovenskem trgu delovne sile. Medtem ko je slovenski sistem socialne varnosti 
dokaj uspešno deloval do leta 2008, se je stopnja tveganja revščine od leta 2009 začela 
zelo hitro približevati evropskemu povprečju.  
Kljub naštetemu pa Bologna (2010, str. 140) meni, da je odpraviti prekarnost z 
administrativnimi ukrepi popolna iluzija in groteskno početje. Vsakdo ima pravico živeti od 
nestalnega dela, če tako želi, toda hkrati ima pravico zahtevati, da zaradi te izbire ni 
obravnavan kot drugorazreden državljan.Zato ni treba odpraviti prekarnosti, temveč 
okoliščine, v katerih manjkajo temeljne zaščite, državljanske pravice tistih, ki živijo od 
nestalnega dela (pogosto so to osebe z višjo izobrazbo). 
3.3 ATIPIČNE ZAPOSLITVE 
Pojem prekarnega dela se (močno) prekriva s pojmom atipičnega zaposlovanja, vendar ne 
povsem. Koncept atipičnega zaposlovanja, ki ga Bologna (2010, str. 137) definira kot per 
negationem: vse, kar ni »standardno« delo, se pravi delo s pogodbo o zaposlitvi za 
nedoločen čas; je širši od prekarnega zaposlovanja. Določene kategorije poklicev in 
profesij, ki so vpete v tipične atipične oblike zaposlitve (npr. delo preko avtorske pogodbe, 
delo za določen čas na specializiranem projektu), lahko zasedajo privilegirano pozicijo na 
trgu dela, temu primerni pa so tudi njihovi dohodki in posledično tudi družbeni status. V 
takih primerih atipična zaposlitev za posameznika predstavlja pozitivno in želeno rešitev. 
Ko govorimo o atipičnih oblikah zaposlitve, govorimo o oblikah dela, ki v eni ali več 
značilnostih odstopajo od t.i. tipične pogodbe o zaposlitvi - zaposlitev za nedoločen čas, s 
polnim delovnim časom, po kateri se delo opravlja neposredno za delodajalca po njegovih 
navodilih in pod njegovim vodstvom in nadzorom ter v prostorih oziroma na deloviščih 
delodajalca (Kresal v: MDDSZ, Za dostojno delo, 2016, str. 7). 
Sam izraz »atipično« ima, podobno kot izraz »prekarno«, nekakšno negativno konotacijo, 
saj ga spremljajo negotovost in nezmožnost načrtovanja prihodnosti ter nižja stopnja 
socialne varnosti. Po Leskošek (Raziskovanje revnih zaposlenih v Evropski uniji, 2013, str. 
27) je za atipične oblike zaposlitve značilno:  
 skrajšani/polovični delovni čas, 
 nereden, neenakomeren delovni čas, delo na poziv, 
                                           
3 Delež delavcev ki delajo nad 70 ur na teden (upoštevano je tako plačano kot neplačano delo) je v 
Sloveniji večji kot v EU 27. 
4 Najpogosteje omenjane zdravstvene posledice so živčnost, težave s spanjem in mišična napetost. 
Kar 42,9 % anketirancev (38,6 % moških in 47,9 % žensk) poroča, da so v zadnjih 12 mesecih 
trpeli zaradi splošne utrujenosti, 10,1 % anketirancev (7,7 % moških in 12,9 % žensk) pa, da so v 
zadnjih 12 mesecih trpeli zaradi depresije ali tesnobe (Kanjuo Mrčela & Ignjatovič, 2015, str. 372). 
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 občasnost, začasnost, sezonskost, 
 samozaposlenost, 
 delo doma ter 
 siva ekonomija in delo na črno. 
Po mnenju Kanjuo Mrčela & Ignjatović (2015, str. 352) pa ima atipična, prožna zaposlitev 
tudi pozitivne vidike, ki se kažejo v večji možnosti izbire primernega časa in prostora za 
delo ter posledično lažjega usklajevanja različnih delov življenja (delovnega, družinskega, 
zasebnega, političnega itn.) in vrst dela (plačanega, gospodinjskega, skrbstvenega, 
prostovoljnega, učenja). Atipične zaposlitve so torej nekak nujen pogoj in osnova za 
vzpostavitev “multiaktivne družbe”, v kateri posamezniki in posameznice kombinirajo 
različne načine dela in vpetosti v različne sfere življenja. Da bi lahko dosegli končni cilj, 
torej multiaktivno družbo, pa morajo atipične, nestandardne oblike zaposlovanja pridobiti 
enak status kot (še vedno prevladujoče družbeno bolje vrednotene) standardne oblike 
zaposlovanja in dela. 
V Sloveniji poznamo več vrst atipičnih oblik zaposlitev: zaposlitev za določen čas, 
agencijski delavci, javna dela, zaposlitev s krajšim delovnim časom, opravljanje del na 
domu in pogodbe o zaposlitvi s poslovodnimi osebami ali prokuristi. V širšem smislu 
uvrščamo v okvir atipičnih oblik dela tudi študentsko delo, v najširšem smislu pa bi lahko 
govorili tudi o delu na črno, o nezakonitem delu, o delu, ki se izvaja zunaj pravno 
dopustnih in urejanih oblik (Kresal, 2013, str. 127). Najbolj razširjena oblika med 
atipičnimi zaposlitvami pa je zaposlitev za določen čas. Po podatkih Statističnega urada RS 
v tovrstnem delovnem razmerju dela že četrtina delovno aktivnih oseb, oziroma 30 
odstotkov vseh zaposlenih. Druge skupine atipičnih zaposlitev so pod povprečjem EU, 
vendar se širijo hitreje kot zaposlitve za nedoločen čas (Breznik, 2012-2013, str. 7). Njihov 
skokovit porast je posledica pritiskov po vse cenejši produkciji dobrin in storitev, kjer 
enega izmed glavnih stroškov predstavljajo stroški dela, ter po vse bolj fleksibilni 
organizaciji delovnih procesov (MDDSZ, Za dostojno delo, 2016, str. 7). 
Breznik (2013, str. 189) opozarja tudi na učinke, ki jih imajo atipične zaposlitve na 
delovno zakonodajo. V Sloveniji, kjer so sindikati močni, neposreden napad na delovno 
zakonodajo ni mogoč, zato se kapital boja loteva s spremembodružbene sestave delovne 
sile (kar se ideološko kaže kot »trg dela«).Z atipičnimi oblikami zaposlovanja je 
zakonodajo mogoče postopno spodkopavati, razdeliti in spreti delavce ter preprečiti 
politično sestavo delovne sile, medtem ko lahko menedžment uspešno obide še vedno 
formalno veljavno delovnopravno varstvo. 
3.3.1 ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS 
Zaposlitev za določen čas se je prvič pojavila v 70. letih kot »izjema od izjeme « (Breznik, 
2012-2013, str. 38), danes pa predstavlja v Sloveniji že okoli 16% vseh zaposlitev 
(Eurostat, 2016). »Priljubljena« je predvsem zaradi večje fleksibilnosti in manjših 
obveznosti, ki jih ima delodajalec do delavca.Pogodba o zaposlitvi za določen čas pomeni, 
da delavec opravlja delo v delovnem razmerju, v katerem uživa vse pravice po Zakonu o 
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delovnem razmerju, vendar pa je do neke mere vseeno v negotovem položaju, saj bo delo 
opravljal do poteka roka, za katerega je bila pogodba sklenjena. Zaradi preširoke uporabe 
pa se lahko pogodba o zaposlitvi za določen časkaj hitro sprevrže v izigravanje določil o 
odpuščanju delavcev, ki jim ob odpovedi zagotavljajo pravice, kot so odpovedni roki in 
odpravnine. 
Zakonska ureditev pogodbe o zaposlitvi za določen čas je temeljnega pomena za pravni 
položaj in socialno varnost delavcev. Določa namreč, v katerih primerih in ob kakšnih 
pogojih sme delodajalec pri sklepanje pogodbe o zaposlitvi odstopiti od načela, da se 
delovno razmerje sklene za nedoločen čas. Med  razlogi za sklenitev pogodbe za določen 
čas so med drugim tudi (54. člen ZDR-1): 
o izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas, 
o nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 
o začasno povečan obseg dela, 
o opravljanje sezonskega dela, 
o delavec, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na 
delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo oziroma izobraževanja, 
o opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja v skladu z zakonom, 
o priprava oziroma izvedba dela, ki je projektno organizirano, itd. 
Čeprav zakon določa, da se pogodba o zaposlitvi sklepa za nedoločen čas in le izjemoma 
za določen čas, v praksi ni tako. Trend povečanja povpraševanja po delavcih za določen 
čas je viden že od leta 2002, danes pa ga lahko štejemo že za dolgoročni trend na 
slovenskem trgu delovne sile. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje (v: Markežič, Pakiž, 
Grimšič & Hodošček, 2014, str. 13-14) je med novimi zaposlitvami v Sloveniji, sklenjenimi 
v zadnjih nekaj letih, že več kot 80%5 pogodb o zaposlitvi sklenjenih za določen čas, delež 
takih zaposlitev pa naj bi dosegel 20 do 25 odstotkov (Breznik, 2012-2013, str. 38). 
Ena večjih težav pri zaposlitvi za določen čas je predvsem veriženje teh pogodb, pogosto 
tudi za zelo kratka obdobja, njihovo večkratno podaljševanje in s tem zvezano 
nadomeščanje trajnejših zaposlitev z začasnimi na delih, ki niso začasne narave (Kresal, 
2013, str. 134). ZDR-1 v 55. členu sicer določa, da lahko to obdobje traja največ 2 leti,v 
tem časupa je lahko sklenjenih tudi več pogodb za določen čas. 
Čeprav večja fleksibilnost na trgu dela ni zagotovila zatrjevanega boljšega in 
učinkovitejšega delovanja gospodarstva (Kresal, 2013, str. 133), pa bistveno vpliva na 
počutje zaposlenih za določen čas. Po Breznik (2012-2013, str. 38) zaposlitev za določen 
čas vpliva na stres tistih, ki delajo za določen čas, na njihovo družinsko življenje in zdravje 
pri delu ter na vseživljenjsko učenje, saj delodajalec tistega, ki je zaposlen za določen čas, 
ne izobražuje. Prav tako pa lahko tovrstna praksa omogoča delodajalcem tudi 
discipliniranje delavcev, ki jim lahko poljudno podaljšajo pogodbo o zaposlitvi, če ne 
presežejo skupnega trajanja zaposlitve za določen čas dveh let. Neredko se tako dogaja, 
                                           
5 Po Breznik (2012-2013, str. 38) je ta številka še nekoliko višja, 90%. 
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da delodajalci sklenejo z delavci pogodbe za en mesec in jih nato vsak mesec 
podaljšujejo. Po 77. členu ZDR-1 zaposlitev za določen čas namreč nima odpovednega 
roka, kar v praksi pomeni, da lahko delodajalec pusti delavca do zadnjega dne v 
negotovosti, ali mu bo pogodbo podaljšal ali ne.  
3.3.2 AGENCIJSKO DELO 
Agencijsko delo Klarič (2016) opisuje kot delo, pri katerem zaposleni opravljajo dela prek 
agencije za druge gospodarske uporabnike. Delavec ima sklenjeno pogodbo z agencijo, 
vendar dela pri drugem uporabniku (npr. v proizvodnji, pri izvajanju storitev). V tem se 
razlikuje od klasičnega delovnega razmerja, kjer delavec sklene pogodbo neposredno s 
tistim, ki mu delo ponudi. 
Z upadanjem moči sindikatov in večanjem števila brezposelnih postaja agencijsko delo 
čedalje bolj uveljavljena oblika zaposlovanja tudi pri nas.6Kot ena izmed izjem, ko se lahko 
zaposluje za določen čas, predstavlja pogodbo o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, 
ki zagotavlja delo delavcev drugim uporabnikom. ZDR-1 agencijsko delo obravnava v 
poglavju Pogodba o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem,ki opravlja dejavnost 
zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku(59. – 63. člen). Delodajalec (agencija), 
ki lahko v skladu s predpisi o urejanju trga dela opravlja dejavnost zagotavljanja dela 
delavcev drugemu delodajalcu, sklene s temi delavci pogodbo o zaposlitvi. 
Zakaj se delodajalec raje odloči za napotene delavce, Breznik (2012-2013, str. 43) 
pojasnjuje z dejstvom, da se jim to pač izplača. Ti delavci so cenejši od rednih, ker nimajo 
odpovednega roka, odpravnine, regresa, letnega dopusta, nadomestil za prevoz, ipd. in 
nazadnje, ker so večinoma tuji državljani. Zaposlitvene pogodbe neredko trajajo le en 
mesec ali nekaj mesecev, zato tem delavcem lahko kratijo nekatere pravice, ki jih imajo 
sicer stalno zaposleni delavci (Breznik, 2013, str. 190). V praksi se pogosto pokaže, da 
nimajo niti pogodb o zaposlitvi, niso prijavljeni v zdravstveno zavarovanje, ne dobijo plač 
(če pa jih že dobijo, so te pogosto izplačane na roke), regresov, njihov status pa je 
nasploh »pošasten« (Breznik, 2012-2013, str. 43). Lukič (v: Dernovšek, 2011) opozarja, 
da ima najemna delovna sila tudi manj dopusta, koriščenje bolniških odsotnosti je pogosto 
kaznovano s prekinitvijo ali nepodaljšanjem že tako čim krajših pogodb o zaposlitvi. Zaradi 
tega agencijsko delo označuje kot trgovino z ljudmi in novo obliko sužnjelastništva, s 
katero se povzroča socialni dumping. 
Uradne evidencekažejo, da je v zadnjih letih kršitev pri zaposlovanju agencijskih delavcev 
vedno več. Če so leta 2013 inšpektorji odkrili 110 kršitev Zakona o urejanju trga dela, so 
jih v letu 2015zabeležili že 142, pri tem pa inšpektorat velik del kršitev niti ne zazna. Ker 
se bojijo, da bi izgubili službo in ostali še brez prihodkov, ki jih dobijo z delom preko 
agencije, pa delavci kršitev velikokrat niti ne upajo prijaviti (Klarič, 2016). 
                                           
6Če je bilo še leta 2005 prek takšne oblike dela zaposlenih le okrog 3200 ljudi, jih je bilo leta 2013 
že skoraj 16 tisoč (Klarič, 2016). 
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3.3.3 ŠTUDENTSKO DELO 
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo študentsko delo opredeljuje kot obliko 
»občasnega ali začasnega dela, ki ga študent ali dijak opravi za plačilo pri delodajalcu 
preko pooblaščene organizacije. Pooblaščena organizacija je lahko študentski servis, 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Agencija za delo« (Markežič, Pakiž, Grimšič 
& Hodošček, 2014, str. 12).Študentsko delo je v bistvu mezdno delo, ki ne omogoča 
nobene socialne varnosti. Kocbek (2009) meni, da gre celo za nekakšno napako na trgu 
dela, ki ustvarja neupravičeno diferenciacijo med različno zaposlenimi. Zato bodo imeli 
mladi težave pri pridobivanju pogojev za upokojitev, zaradi umetno podcenjenih stroškov 
zaposlitve pa tudi izpodrivajo normalno zaposlitev te mlade generacije. 
Največja skupina zaposlenih, ki opravljajo delo za določen čas, je mlajših od 35 let. Po 
anketi o delovni sili, ki jo je Statistični urad RS opravil v letu 2011, je v tem letu 
študentsko delo opravljalo 34.000 oseb, ki so običajno opravili povprečno 24,3 ali 
dejansko 23,5 ure v zadnjem tednu pred anketiranjem. Vsak tretji študent je tako prebil 
več kot polovični delovni čas na delovnem mestu (Breznik, 2012-2013, str. 44). Po 
podatkih mednarodne raziskave Evroštudent 2013 plačano delo opravlja šestdeset 
odstotkov študentov (Košak, 2015). Če pogledamo drugače, je med vsemi zaposlenimi 5 
% takih, ki so zaposlenih preko študentskega servisa, med vsemi deli za določen čas pa 
30 % del preko študentskega servisa (Stat, 2011).Delež študentskega dela je bil sicer 
najvišji v letu 2009, na podlagi vrste ukrepov v zadnjih letih (Zakon za uravnoteženje 
javnih financ), ki so naslovili predvsem stroškovni vidik te oblike dela, pa se je ta delež 
precej zmanjšal (MDDSZ, 2016). Kot lahko vidimo, pa študentsko delo, ki ga urejaZakon o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB), nikakor ni več izjemna 
oblika zaposlitve med dopusti ali ob povečanih obsegih dela.  
Največja prednost študentskega dela temelji na dejstvu, da so študentje pač najcenejša in 
najfleksibilnejša delovna sila. Delodajalci jih lahko po mili volji najemajo in odpuščajo, 
brez kakih večjih pravnih posledic, s tem pa si na natrpanem trgu povečujejo 
konkurenčnost. Kot glavne razloge, zakaj najemati študente za delo v podjetjih, 
delodajalci omenjajo stroškovno ugodnost, možnost takojšnjega začetka dela, možnost 
najemanja le-teh samo v višku sezone in prepoznavanje potencialnih novih kadrov 
(Toporiš-Božnik v: Dekleva, Simoniti & Kampl, 2014, str. 20). Prav tako pa s študentskim 
delom tudi lažje in hitreje pridobijo kadre za dela, za katera ni potrebno posebno uvajanje 
(Kocbek, 2009). 
3.3.4 ZAPOSLITVE ZA KRAJŠI DELOVNI ČAS 
Krajši delovni čas je posebnost delovnega časa, ki ga je slovenski državni zbor leta 2001 
ratificiral s Konvencijo o delu s krajšim delovnim časom (Drobnič, 2009, str. 111). ZDR-1 
pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom obravnava v členih 65. – 67. V 65. členu  
je tako določeno, da se lahko, kadar je to v interesu delavca in delodajalca, pogodba o 
zaposlitvi sklene tudi za delovni čas, krajši od polnega delovnega časa. Za krajši delovni 
čas se šteje čas, ki je krajši od polnega delovnega časa, ki velja pri delodajalcu (od 36-40 
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ur tedensko), delavec pa ima pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega 
razmerja kot zaposleni za polni delovni čas. Pravice in obveznosti uveljavlja sorazmerno v 
času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. 
Prav zaposlitve za krajši delovni čas so eden od načinov dela, ki naj bi omogočal lažje 
usklajevanje dela in družinskega življenja. Ker pa je možnost zaposlitve s krajšim 
delovnim časom brez omejitve (tudi brez spodnje meje delovnega časa), to v praksi 
pomeni, da je možna tudi eno ali dveurna zaposlitev tedensko. Zaradi tega delavcu ne 
nudi enake ravni dohodkov in varstva zaposlitve, s tem pa tudi ne varstva in kontinuitete 
dohodka. 
Raziskave kažejo, da izbira dolžine delovnega časa najbolj ustreza delavcem z družinskimi 
obveznostmi, osebam pred upokojitvijo, invalidnim osebam in študentom (Drobnič, 2009, 
str. 109). Vendar izbira zaposlitve s krajšim delovnim  časom ni vselej izbira posameznika. 
Breznik (2012-2013, str. 45) meni, da bi delavci želeli delati več, a nimajo možnosti. Kljub 
temu, da ZDR-1 v 66. členu dopušča možnost sklenitve delovnega razmerja z več 
delodajalci7, kar je po mnenju Drobniča (2009) velika prednost take zaposlitve, pa je 
veliko zaposlenih za krajši delovni čas bolj ali manj »brezposelnih«. Zato je ta skupina 
delavcev veliko bolj izpostavljena tveganju revščine na delovnem mestu: podatki za leto 
2011 kažejo, da je bilo tveganje revščine pri tako zaposlenih 10,7%, medtem ko je bilo to 
tveganje pri zaposlenih za nedoločen čas »zgolj« 5,4%. Po podatkih iz leta 2002 pa se je 
pod pragom tveganja revščine nahajala skoraj polovica zaposlenih za krajši delovni čas 
(Breznik, 2012-2013, str. 45).  
Ko govori o slabostih krajšega delovnega časa, se Drobnič (2009, str. 109) osredotoča 
zgolj na slabosti, ki jih tovrstna zaposlitev prinaša podjetju: zaradi zaposlovanja za krajši 
delovni čas se povečajo administrativni stroški, stroški koordinacije in socialnega 
zavarovanja. Ker ti pripadajo vsakemu ne glede na delovni čas, se stroškiprevoza na delo 
načeloma ne zmanjšajo, prav tako pa je fiksen strošek za podjetja tudi prehrana delavca, 
če je zaposlen vsaj za polovični delovni čas. Zaradi večje intenzivnosti dela se lahko pojavi 
več stresa, pogoste pa se tudi težave s komunikacijo in manjše možnosti za vključevanje 
zaposlenih s krajšim delovnim časom v upravljavske funkcije.  
3.3.5 AVTORSKA POGODBA 
Pravno je avtorska pogodba opredeljena v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah RS 
(ZASP-UPB3). 99. člen ZASP-UPB3 določa, da se z avtorsko pogodbo o naročilu dela avtor 
zaveže ustvariti določeno delo in ga naročniku izročiti, naročnik pa se zaveže, da mu bo za 
opravljeno delo plačal honorar. Naročnik lahko posel nadzoruje in daje navodila, če s tem 
                                           
7 Drobnič (2009, str. 109) pri tem izpostavlja primer predavateljev, ki so zaposleni delno pri enem, 
hkrati pa še pri drugem ali celo tretjem delodajalcu.V kolikor si uspemo zagotoviti dve zaposlitvi za 
krajši delovni čas, naj bi se tudi veliko naučili, imeli več delovnih izkušenj in si s tem dvignili ceno 
na trgu dela. V tem primerubomo potem tudi laže in ob manjših psihičnih pretresih zamenjali 
službo ali možnosti, da se znajdemo med brezposelnimi. V kolikor to morda res velja v akademskih 
krogih, pa so opisane možnosti in prednosti zaposlitve pri več delodajalcih le »pobožne želje« 
navadnega delavca.  
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ne posega v avtorjevo svobodo znanstvenega in umetniškega ustvarjanja. Vsebina 
avtorske pogodbe je avtorsko delo s področja književnosti, znanosti in umetnosti 
(Mercina, 2011). 
Avtorsko delo pomeni, da avtorju pripada avtorska pravica in obsega moralne, avtorske in 
premoženjske pravice. Moralne avtorske pravice avtorju omogočajo, da odloča, kdaj bo 
delo prvič objavljeno ter da je njegovo avtorsko delo priznano in spoštovano. Materialne 
oziroma premoženjske avtorske pravice pa obsegajo pravico do reproduciranja, javnega 
prikazovanja in prenašanja, možnost razpolaganja javnosti in nekatere druge (Data, 
2015). 
Prednost avtorske pogodbe je v tem, da omogoča občasna dodatna dela tudi zaposlenim 
posameznikom. Prav tako lahko delo preko avtorske pogodbe opravljajo brezposelne 
osebe in študenti. Največja slabost dela preko avtorske pogodbe pa je predvsem ta, da ne 
omogoča nobene oziroma zelo nizko stopnjo socialne varnosti. Kadar delo opravljajo 
posamezniki, ki imajo prispevke za obvezna socialna zavarovanja plačana iz drugega 
naslova (zaposleni, brezposelni, študenti), to ni problematično. Problem nastane pri 
posameznikih, ki jim delo preko avtorske pogodbe predstavlja edini vir zaslužka in 
socialne varnosti (Prožna mladina, 2013).  
3.3.6 PODJEMNA POGODBA 
Podjemna pogodba je oblika dela, pri kateri opravi posameznik za podjetje določeno delo, 
ki jeopredeljeno kot fizično ali intelektualno delo. Vsaka oseba, ki storitve oziroma delo 
opravlja trajno, samostojno in neodvisno, je dolžna registrirati opravljanje dejavnosti. 
Opravljanje dejavnosti pomeni opravljanje vsake podjetniške, kmetijske ali gozdarske 
dejavnosti, poklicne dejavnosti ali druge neodvisne samostojne dejavnosti, vključno z 
izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic. Za sklenitev podjemne pogodbe ni 
predpisana nobena uradna oblika in je lahko sklenjena tudi le ustno (Data, 2015).  
Podjemna pogodba ali pogodba o delu je opredeljena v Obligacijskem zakoniku (OZ). V 
619. čl. OZ je določeno, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje opraviti določeno 
delo, kot je na primer izdelava ali popravilo predmetov, kakšno telesno ali umsko delo itd., 
naročnik pa se zavezuje, da mu bo za opravljeno delo plačal. Iz definicije je razvidno, da 
je predmet pogodbe definiran precej široko. Podjemna pogodba se največkrat uporablja 
pri obrtniških delih in popravilih, varstvu otrok, čiščenju prostorov, ipd. Pri tej vrsti 
pogodbe ne gre za delovno razmerje, temveč je le ena izmed oblik pogodbenega razmerja 
(Mladi Podjetnik, 2011). 
Tako kot pri avtorski pogodbi je glavna prednost podjemne pogodbe možnost občasnega 
dodatnega dela, tudi ob redni zaposlitvi. Prav tako lahko delo po podjemni pogodbi 
opravljajo brezposelne osebe in študenti. Glavna slabost pa je neobstoječa oziroma šibka 
socialna varnost, kar povzroča probleme pri tistih, ki jim delo po podjemni pogodbi 
predstavlja edini vir zaslužka in socialne varnosti (Prožna mladina, 2013). 
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Delo preko podjemne pogodbe samo po sebi ni prekarno delo, lahko je način za dodatni 
vir zaslužka osebe, ki je v delovnem razmerju. Se pa velikokrat izkorišča kot način 
prikritega delovnega razmerja. V veliko primerih namreč posameznik preko podjemne 
pogodbe za naročnika opravlja vse naloge zaposlenega, vendar ni v delovnem razmerju in 
mu tako ne pripadajo delavske pravice, naročnik oz. delodajalec pa si s takšno vrsto 
pogodbe bistveno zniža stroške dela (Za dostojno delo, 2016). 
3.3.7 VOLONTERSKO PRIPRAVNIŠTVO 
Načrtovano in organizirano usposabljanje mladih strokovnih kadrov za samostojno delo po 
končanem izobraževanju se pri nas izvaja v obliki pripravništva. Osnovni namen le-tega je 
opravljanje in dokončanje programa usposabljanja, s katerim pripravnik svoje obstoječe 
teoretično znanje poveže s praktičnim znanjem in vzpostavi stik z delovnimi področji, dobi 
vpogled v dogajanje v praksi in na ta način poglobi znanje in veščine, potrebne za 
uspešno opravljanje strokovnega dela (Prožna mladina, 2013). Obstajata dve vrsti 
pripravništva: plačano in neplačano oziroma volontersko pripravništvo, ki je najbolj 
prisotno v šolstvu, vedno pogosteje pa se je začelo pojavljati tudi v zdravstvu, javni upravi 
in upravi lokalnih skupnosti (Nagode, 2015). 
V zadnjih letih je postalo priljubljeno volontersko pripravništvo. Pri opravljanju 
volonterskega oziroma prostovoljnega pripravništva pripravnik s podjetjem ali organizacijo 
ne sklene pogodbe o zaposlitvi in tako ni v delovnem razmerju, temveč delo opravlja 
brezplačno. S pogodbo o volonterskem pripravništvu dobi povrnjene le potne stroške in 
stroške za malico (Dostojno delo, 2014). Pri volonterskem pripravništvu mora biti v 
posebnem zakonu določeno, da se pripravništvo lahko opravlja brez sklenitve pogodbe o 
zaposlitvi. Čas opravljanja volonterskega pripravništva se ne šteje v delovno dobo in 
volonterski pripravnik mora stroške osnovnega in dodatnega zavarovanja kriti sam 
(Prožna mladina, 2013). Veliko delodajalcev izkorišča takšno obliko pogodbe in volonterju 
naloži delo in odgovornosti zaposlenega, čeprav delo opravlja zastonj. Tekom 
pripravništva sicer pridobi pripravnik potrebno znanje in izkušnje, ki bi jih lahko v 
prihodnosti s pridom uporabil, a delodajalci večinoma volonterskih pripravnikov ne 
zaposlijo, temveč raje poiščejo novega pripravnika in tako privarčujejo pri stroških za 
plačilo zaposlenega.  
Težko je realno oceniti, koliko neplačanega dela opravljajo različni pripravniki. Glede na 
število razpisanih neplačanih pripravništev naj bi bili med mladimi najbolj izkoriščani 
pravniki, vzgojitelji, učitelji in pripravniki na davčni upravi. Pogoste pa so tudi anonimne 
prijave  arhitekturnih birojev in odvetniških pisarn. Problem volonterskih pripravništev je 
izredno pereč na slovenskih višjih sodiščih, kjer je bilo leta 2014 za opravljanje 
pripravništva prijavljenih kar 1847 oseb. Brez pripravništva namreč pristop k strokovnemu 
izpitu ni možen, tako da se veliko  mladih pravnikov odloči za volontersko pripravništvo 
(Vukelić & Hanžič, 2014).  
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3.3.8 SAMOSTOJNI PODJETNIK 
Za ljudi, ki so pri svojem delu neodvisni in avtonomni, uporabljamo skupno poimenovanje 
»samozaposlena oseba«, med njimi pa največji delež predstavljajo samostojni podjetniki. 
Samozaposlenost je pogosto uporabljen in splošno sprejet pojem, ki pa ga ni tako 
preprosto jasno in določno opredeliti. Pojem se najpogosteje opredeljuje v sistemih 
socialne varnosti, opredelitve so prisotne in možne tudi v statusnem, davčnem in 
delovnem pravu. Samozaposleni ne sklepajo  pogodb o zaposlitvi, ampak z naročniki 
njihovega dela ali storitev sklepajo pogodbe civilnega prava, npr. različne pogodbe o delu, 
pogodbe o avtorskem delu, idr. (Tičar, 2012, str. 156-158). 
Markežič, Pakiž, Grimšič, & Hodošček (2014, str. 9)kot samostojnega podjetnika 
označujejo vsako fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v 
okviru organiziranega podjetja. Samostojni podjetnik kot poslovni subjekt nastopa na trgu 
samostojno in z naročniki kot enakovreden partner, poslovno sodeluje v svojem imenu in 
na svoj račun. 
Skladno z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (ZPSV), ZPIZ-2, ZZVZZ, ZSDP-1 in 
ZUTD samozaposlene osebe plačujejo prispevke v enaki višini kot delodajalci in 
zavarovanci v delovnem razmerju, pri čemer je zavezanec za plačilo obeh prispevkov 
samozaposlena oseba. Na ta način imajo samozaposleni zagotovljen celoten obseg pravic 
iz tega naslova ter ustrezno raven socialne varnosti. Vendar pa lahko ekonomsko odvisne 
osebe8 zaradi omejenega obsega poslovanja in pogosto personaliziranega opravljanja dela 
ali storitev v določenih trenutkih zaidejo v težave, kot npr. v primeru začasne nezmožnosti 
opravljanja dela, v primerih, ko nimajo pogodbene svobode in ekonomskih virov za 
začasno nadomestitev opravljanja dela. Takrat  samozaposleni v prvih 30 dneh odsotnosti 
z dela ostanejo brez temeljnega vira dohodka (Markežič, Pakiž, Grimšič &  
Hodošček,2014). 
Samozaposlena oseba kot podjetnik sam zagotovi, skrbi in odgovarja za ekonomsko 
osnovo svojega delovanja na trgu. Sam ocenjuje stroške in se pogaja za ceno svojega 
dela ali storitev,kot tak pa tudi sam nosi breme poslovnega rizika (med drugim tudi 
stroškovno breme morebitnih napak pri svojem delu ali delu, ki ne ustreza uveljavljenim 
standardom kakovosti). Sam si določa delovni čas in organizira svoje delo v smislu količine 
in dolžine le-tega. Zato ima stalen nadzor nad tem, kaj je bilo storjeno, koliko, kdaj in kje 
je bilo to narejeno, kot tudi, ali je potrebno določeno delo opraviti osebno. Vendar nosi 
stroške vseh zavarovanj - tudi socialnih - sam (Tičar, 2012, str. 160). 
Danes je za mnoge samozaposlitev vrsta rešitve za nezaposlenost, še posebno pri tistih, ki 
šele vstopajo na trg in nimajo drugih možnosti. V času krize in vse bolj razširjenem 
prekarnem delu je status samostojnega podjetnika izgubil svoj prvotni namen, ko so se 
posamezniki odločali za ustanovitev podjetja zaradi uresničitve poslovne ideje ali 
                                           
8 Po 213. členu ZDR-1 je ekonomsko odvisna oseba samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe 
civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske 
odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev. Ekonomska odvisnost pomeni, da oseba najmanj 80 
odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika. 
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poslovnega načrta. Danes so mnogi v to pravnoorganizacijsko obliko prisiljeni s strani 
delodajalcev, ki si na ta način bistveno znižajo stroške zaposlovanja. Čeprav gre pri takem 
odnosu načeloma za »poslovno sodelovanje«, pa v resnici samostojni podjetnik za 
delodajalca še vedno opravlja delo zaposlenega. V teh primerih gre za prikrita delovna 
razmerja, ki so kazniva, prav tako so kršene pravice delavca.  
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4 NEOLIBERALIZEM IN POJAV REVNIH ZAPOSLENIH 
4.1 DOSTOJNOST DELA V NEOLIBERALNEM SISTEMU 
V neformalnih, atipičnih zaposlitvah so človekove pravice zaposlenih prepogosto prezrte 
(Kresal, 2013, str. 95-96). Dostojno delo je v neoliberalizmu vse bolj zaničevano in 
ogroženo zaradi odpiranja novih poceni trgov dela in s tem povezanimi poskusi izkoristiti 
"donosen" damping delovne sile. Zaposlitve za nepolni delovni čas, podzaposlenost in 
druge posebej izkoriščevalne oblike dela terneprijavljene ali nezakonite dejavnosti v 
neformalnem gospodarstvu, vključno s prisilnim delom ali delom otrok, pogosto ne 
dosegajo standardov dostojnega dela. Ob tem pa je razmere, ki ne upoštevajo načel 
dostojnega dela, opaziti tudi takrat, kadar so delavci prisiljeni delati s krajšim delovnim 
časom in si tega niso sami izbrali, pri čemer jih veliko živi s prihodki, nižjimi od minimalne 
plače (Resolucija Evropskega parlamenta o spodbujanju dostojnega dela za vse, 2007). 
Prekarni delavci so pogosto angažirani na delovnih mestih, ki so v veliki meri negotova in 
potekajo pod pogoji, ki lahko resno ogrozijo njihovo zdravje. Ti delavci so tudi 
najpogosteje izven dosega socialne zaščite, delovnopravne zakonodaje in zaščitnih 
ukrepov na delovnem mestu. Dostojno delo je osrednji del boja proti revščini in socialni 
izključenosti. Veljati mora za vse vrste dela, tako za delavce v formalnem gospodarstvu, 
kot tudi za delavce v prekarnih zaposlitvah, za mezdne delavce, samozaposlene in ostale 
delavce v atipičnih vrstah zaposlitve (Ghai, 2003, str. 113).  
Koncept dostojnega dela sestavljajo štiri osnovne komponente9, ki pa so v neoliberalizmu 
postavljene na preizkušnjo (Vujović, Nikolić & Ružić, 2013, str. 18-19): 
a) Produktivna in svobodno izbrana zaposlitev: ustvarjanje pogojev za nova 
delovna mesta pomeni, da gospodarstvo ustvarja priložnosti za naložbe, 
podjetništvo, ustvarjanje delovnih mest in dolgoročno dostojno življenje.  
b) Socialna varnost: če neformalno ekonomijo gledamo skozi prizmo socialne 
varnosti, vidimo, da je le - ta za delavce sive ekonomije nedosegljiva. 
Določenih kategorij delavcev in podjetnikov pravzaprav sploh ne priznava. 
Zaradi tega so delavci v neformalnih delovnih razmerjih ranljivi in 
nezavarovani, ko zbolijo ali izgubijo službo, kar vodi v povečano tveganje 
revščine. 
c) Pravice na delovnem mestu: MOD (Mednarodna organizacija dela) poudarja, 
da je treba izboljšati pogoje dela ne glede na to, ali govorimo o formalnem ali 
neformalnem sektorju, delu od doma, v skupnosti ali o prostovoljnem delu. 
Prav tako izboljšanje pogojev dela ni odvisno od tega, ali obstaja možnost, da 
se delavci organizirajo ali ne. 
d) Socialni dialog izhaja iz pravice delavcev, da sodelujejo v pogajanjih z 
delodajalcem (kapital = konkurenčnost) in vlado (gospodarska rast) o 
                                           
9Resolucija Evropskega parlamenta o spodbujanju dostojnega dela za vse (2007) govori še o peti 
komponenti: vključevanju vidika spolov v okviru vseh štirih stebrov. 
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vprašanjih, ki se nanašajo na delo: pravice, obveznosti in odgovornosti 
delodajalcev in delavcev; plačna politika, socialna varnost in varnost 
zaposlenih, socialna zavarovanja, zaposlovanje, itd. Socialni dialog je vir 
stabilnosti na vseh ravneh, od podjetja do družbe v najširšem pomenu besede. 
Predstavlja temelj demokratičnega upravljanja s trgom dela. Atipična zaposlitev 
pomeni izključenost iz socialnega dialoga, saj se akterji v tej obliki zaposlitve 
nimajo možnosti organizirati in zastopati svojih potreb in interesov. Ob tem 
tudi predstavniške organizacije delavcev in delodajalcev izključujejo članstvo 
nekaterih kategorij delavcev in podjetnikov, ki delujejo v sivi coni.  
Če ljudje živijo in delajo v revščini in jim primanjkuje osnovnih sredstev za preživljanje, 
gre za kršitev temeljnega dostojanstva človeka, ki je prirojeno in neodtujljivo vsakomur. S 
perspektive človekovih pravic mora biti delovna zakonodaja takšna, da spodbuja koncept 
dostojnega dela in kakovostna delovna mesta, preprečuje ali vsaj zmanjšuje revščino 
zaposlenih in vzpostavlja nediskriminacijsko prakso delodajalcev, zagotavlja dostojne 
delovne pogoje za vse ter preprečuje prekarizacijo dela in s tem prekarizacijo življenja 
ljudi (Kresal, 2013, str. 96-97). 
4.2 PREKARNOST DELA IN REVŠČINA 
Ker jo tradicionalno povezujemo z marginaliziranimi skupinami in nezaposlenostjo, se nam 
zdi nekako logično, da je za revščino v največji meri krivo pomanjkanje pripravljenosti za 
delo. Nihče, ki dela, ne bi smel bili reven. Kljub njeni kontradiktornosti pa je danes 
splošno sprejeto dejstvo, da sama zaposlitev še ne pomeni avtomatskega bega iz 
revščine. V času, ko si lahko delodajalec privošči take banalnosti, kot je zaposlitev delavca 
za eno uro na teden (ker zakonske omejitve glede minimalnega števila ur pač ni), so 
mnogi prekarni delavci na pragu tveganja revščine. Preden pa pokažemo vzročno zvezo 
med prekarnim delom in pojavom revnih zaposlenih, si najprej poglejmo, kaj definicija 
»revni zaposleni« sploh zajema.  
Izraz se je sprva uveljavil v ZDA, kjer so ga že v zgodnjih sedemdesetih letih uporabljali v 
povezavi z naraščajočo problematiko gospodinjstev, ki so kljub zaposlenim članom 
ostajala pod pragom revščine. ZDA do danes ostajajo edine, ki imajo uradno definicijo 
revnih zaposlenih. Gre za posameznike, ki so vsaj 6 mesecev v letu posvetili zaposlovanju, 
bodisi da so bili zaposleni ali pa so iskali delo, vendar kljub temu živijo v revni družini 
(Leskošek, Pojav revnih zaposlenih v Evropski uniji, 2013, str. 3). V Evropski uniji za revne 
zaposlene veljajo tisti posamezniki, ki so imeli v opazovanem letu vsaj sedem mesecev 
plačano delo (Smolej, Rihter & Boškić, 2013, str. 35) in katerih razpoložljiv dohodek 
gospodinjstva ne presega 60 % mediane razpoložljivega dohodka gospodinjstev v državi, 
kjer živijo (Smolej, 2009, str. 203). Revnih zaposlenih pri tem ne smemo enačiti z 
zaposlenimi, ki prejemajo za svoje del nizko plačilo, vendar ne živijo pod pragom revščine. 
Se pa lahko iz skupine slabo plačanih generirajo revni zaposleni(Leskošek, Pojav revnih 
zaposlenih v Evropski uniji, 2013, str. 1).  
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Za neoliberalizem je značilen prenos tveganj s sistema države na posameznika. V času, ko 
se zaposlitev smatra za najboljšo in najvarnejšo pot iz revščine, kot posledica tega 
transfera (Smolej, Rihter & Boškić, 2013, str. 38) revščina zaposlenih v mnogih državah 
članicah EU dosega alarmantne številke: kar četrtina vseh revnih danes spada v kategorijo 
revnih zaposlenih (Kelly, Ferro & Jones, 2011, str. 1-2). To še najlepše zajame Trojanow 
(2014, str. 35), ki v svojem opisu »prekarca« oriše idealnega delavca v sistemu 
neoliberalizma. To je mali, samostojni, samoizkoriščajoči in popolnoma sam od sebe 
odvisni izvajalec storitev, ki ne obremenjuje bilanc in ne zmanjšuje dobičkov, ne potrebuje 
socialne mreže in zavarovanja.Breme zagotavljanja socialne varnosti se torej prenese na 
akterje, ki postanejo s tem bremenom še šibkejši. Na najranljivejše osebe pade krivda, če 
nekdo pri zagotavljanju socialne varnosti ni uspešen (Smolej, Rihter & Boškić, 2013, str. 
38). 
Dejavnikov za revščino med zaposlenimi je lahko več (Smolej, 2009, str. 203):  
 prenizki dohodki gospodinjstva, ko plača in socialni prejemki ne zadoščajo za 
preseganje praga revščine:  
 neugodna struktura gospodinjstva, ko zaposleni sicer ne prejema nizkega 
plačila, vendar ob porazdelitvi dohodka med večje število nepreskrbljenih 
članov gospodinjstva slednje zdrsne pod prag revščine; 
 individualni dejavniki (stopnja izobrazbe, spol, starost, državljanstvo); 
 kvaliteta in vrsta zaposlitve (samozaposleni, vrsta pogodbe o zaposlitvi – 
določen, nedoločen čas itd.); 
 socialna, družinska in ekonomska politika države in celotna ureditev področja 
trga dela (Lohmann v: Smolej, 2009, str. 203). 
Eden od prvih dejavnikov, ki povzroči revščino zaposlenih, je negotov položaj zaposlenih, 
kar je posledica fleksibilizacije na trgu dela. Vedno več zaposlenih je ujetih v zaposlitve s 
pogodbami za določen čas in navidezne samozaposlitev. V Sloveniji je bilo leta 2011 le 2,9 
odstotka revnih zaposlenih za nedoločen čas, medtem ko je delež revnih med zaposlenimi 
za določen čas znašal 10,1 odstotka. Prav tako se je, glede na pretekla leta, delež revnih 
zaposlenih za določen čas v letu 2011 povečal (Smolej, Rihter & Boškić, 2013, str. 47). 
Tudi samozaposlitve so pomemben doprinos k revščini zaposlenih, saj skoraj četrtina 
samozaposlenih živi pod pragom revščine (Breznik v: Zabukovec, 2014). 
Pomemben dejavnik, ki povečuje tveganje revščine med zaposlenimi osebami, je tudi 
slabo plačilo, posledicekleščenja stroškov za dosego čim večje konkurenčnosti. Plačilo je 
običajno nezadostno glede na opravljeno delo. Za delodajalca je najlažje ustvariti dobiček 
z zniževanjem stroškov, med drugim tudi stroškov dela, kar pomeni nižje plače za 
zaposlene. Velika težava pa je tudi neizplačevanje plač (Smolej, Rihter & Boškić, 2013, str. 
39-46).  
Prud´homme (2009) kot enega izmed možnih vzrokov revščine zaposlenih izpostavi 
povišanje stroškov prevoza, stanovanjskih, zdravstvenih stroškov itd. Ti prizadenejo zlasti 
zaposlene z dohodki, ki so blizu višine minimalne plače in nižji srednji razred.  
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V še večji meri in zelo pogosto pa je revščina zaposlenih posledica podzaposlenosti. 
Podatki na ravni EU 27 in evroobmočja kažejo konstanten trend večanja deleža oseb, 
zaposlenih za krajši delovni čas, ki tvegajo revščino. Med letoma 2010 in 2011 se je tako 
stopnja tveganja revščine pri tej skupini dvignila za 3,3 odstotne točke (Smolej, Rihter & 
Boškić, 2013, str. 50).  
Dobro zasnovani sistemi socialnih prejemkov so za preprečevanje ali pa vsaj omilitev 
revščine zaposlenih zato nujni. Ob ustreznih ukrepih aktivne politike zaposlovanja 
brezposelnim namreč omogočajo kakovostno zaposlitev, s pomočjo katere se končno 
prebijejo iz revščine.  
4.3 ZATON SOCIALNIH IN DELAVSKIH PRAVIC V NEOLIBERALNEM 
MODELU 
V neoliberalizmu začnejo izginjati mnoge socialne in delavske pravice, ki bi morale biti 
samoumevne, kar neoliberalisti opravičujejo z argumentom, da bodo tako spodbudili novo 
zaposlovanje in zmanjšali brezposelnost. Zaradi socialnih reform in ker so socialni 
prejemki ciljno usmerjeni (proti tistim, ki res nič nimajo), srednji sloj počasi izginja in se 
združuje z nižjim slojem. Varčevanje, odpovedovanje, odrekanje, rezanje, sekanje, 
kleščenje, socialna askeza (Štefančič Jr., 2012) ogrožajo ne le socialne države, temveč 
tudi življenje samo. 
Da bi dosegli konkurenčen položaj na globalnem trgu, je potrebna konkurenčna cena. 
Lastniki kapitala so hitro našli rešitev – konkurenčne plače ob čim večji produktivnosti! Ker 
kljub vsemu nismo dovolj konkurenčni oziroma so delavski razredi v drugih (vzhodnih) 
državah bolj konkurenčni od nas, dajmo odpustiti še nekaj ljudi, zapreti nekaj tovarn. 
Torej se ob nizkih plačah poveča tudi število brezposelnih. Brezposelni so po mnenju 
Štefančič Jr. (2012) pravzaprav v interesu kapitala, saj predstavljajo »rezervno 
industrijsko armado«. 
V neoliberalizmu se uvajajo nove in spodbujajo različne prožne oblike zaposlitve, kjer so 
delavske pravice v imenu zmanjšanja brezposelnosti in spodbujanja novega zaposlovanja 
skrčene. Ko se namesto tega vojska revnih in nezaposlenih le še povečuje, politična srenja 
kot rešitev ponuja zmanjšanje varnosti redno zaposlenih delavcev. Z neoliberalnimi ukrepi 
želi torej rešiti težave, ki jih je prinesel neoliberalni pristop. Jasen primer je sprememba 
ZDR v letu 2013, s katerim se je uvedla večja fleksibilizacija na trgu dela in zniževanje 
varstva pred odpuščanjem (Kresal, 2013, str. 92-95).  
Domnevo, da naj bi s prožnejšo delovno zakonodajo povečali konkurenčnost 
gospodarstva, povzročili večje zanimanje vlagateljev in posledično možnosti za odpiranje 
novih delovnih mest za novo zaposlovanje in zmanjševanje brezposelnosti, neoliberalni 
model podpira z raznimi indeksi. Ti merijo »rigidnost« oz. »fleksibilnost« delovne 
zakonodaje posameznih držav in nagrajuje države, ki so težko izbojevane pravice delavcev 
najbolj oklestile. Kljub jasnim dokazom, da je vpliv prožnejše delovne zakonodaje na 
zaposlovanje zanemarljiv oziroma ga sploh ni, pa se neoliberalni argumenti še zmeraj 
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krepijo in uporabljajo pri sprejemanju socialnih in delovnopravnih reform (Kresal, 2013, 
str. 89-91).  
Predpisi o varovanju zdravja, varnosti in varovanju okolja v neoliberalizmu veljajo za ovire 
pri investicijah in podjetnikom omejujejo prosti trg. Prav tako se za ovire smatrajo 
predstavništva delavcev in posredovanje države, ki jih je v imenu spodbujanja investicij in 
konkurenčnosti potrebno vse bolj zmanjšati (Stark, 2011, str. 198). 
Nasprotniki socialne države tej že od vsega začetka očitajo, da omejuje trg in tako škodi 
nacionalnim ekonomijam. Ne le, da omejuje možnost investiranja, temveč tudi ne 
spodbuja ljudi k zaposlitvi oz. k temu, da bi delali tako trdo, kot to zahtevajo pogoji dela. 
Tretji očitek se nanaša na prevelike davke in razraščanje državne birokracije, zaradi česar 
naj se gospodarstvo ne bi razvijalo tako hitro, kot bi se sicer razvijalo v kapitalizmu bolj 
prijaznem okolju (Leskošek, Vpliv paradigmatskih sprememb socialne države na odvisnost 
od plačane zaposlitve, 2013, str. 157). 
Vsaka oblika kolektivizma, s socialno državo in davki vred, je v sistemu neoliberalizma le 
navadna tiranija, »pot v hlapčevstvo«. Pot v svobodo lahko tlakujejo le popolna 
deregulacija kapitala in liberalizacija trga, privatizacija in vitka država, ki svoje socialne 
funkcije prepusti prostemu trgu.Osebna svoboda in kolektivna solidarnost prav tako ne 
gresta skupaj, saj solidarnost ljudi le zasužnjuje, kolektivizem pa onemogoča 
svobodo(Štefančič Jr., 2012).V neoliberalni politiki je zato socialna država prva, ki mora 
izginiti.  
V neoliberalnem modelu je socialni razvoj le eden izmed možnih »kolateralnih« koristi, 
posledica gospodarske rasti, ki pa je zanj nujen predpogoj. Da bi dosegli gospodarsko rast 
in s tem nekoč v prihodnosti socialno blaginjo nas vseh, je danes nujno krčenje delavskih 
in socialnih pravic. V realnosti pa gre zgolj za ustvarjanje pogojev, v katerih se bogastvo 
in dobrine prerazporejajo k 1 odstotku najbogatejših. Delež dohodkov, ki pripada 
delavcem, se pri tem – logično - rapidno znižuje (Kresal, 2013, str. 91-92).  
4.4 POJMOVANJE REVŠČINE V NEOLIBERALNEM MODELU 
V neoliberalizmu je revščina usoda, ki si jo človek nakoplje sam. Je pravična kazen za 
zavračanje dela oziroma za nezmožnost posameznika, da na prostem trgu uspešno proda 
sebe in svoje veščine. Tovrsten diskriminacijski diskurz, katerega primarni namen je 
diskvalificirati in posledično komodificirati revne in prejemnike denarnih pomoči, so 
(neo)liberalni teoretiki pričeli uporabljati v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega 
stoletja (Leskošek, Vpliv paradigmatskih sprememb socialne države na odvisnost od 
plačane zaposlitve, 2013, str. 161). Lenost, neodgovornost, slabo načrtovanje, napačne 
odločitve, nesposobnost nadzorovanja impulzov, zadolževanje, preveč otrok… Kakršenkoli 
je že vzrok,  največji del krivde za to, da se nahajajo na dnu socioekonomske lestvice, v 
neoliberalizmu pade na revne. Revščina nikakor ni posledica nezaposlenosti, atipičnih oblik 
dela, nizkih prihodkov in slabe izobrazbe, temveč slabih navad in individualnih lastnosti 
revnih. Revni so in ostajajo revni zato, ker jim ni do dela.  
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V aprilu 2015 je kansaški guverner Sam Brownback podpisal zakon, ironično poimenovan 
HOPE. Po besedah Brownbacka HOPEposameznikom nudi možnost za uspeh, saj govori o 
dostojanstvu dela, hkrati pa družinam pomaga, da namesto odvisnostiod državnih oblik 
pomoči postanejo samozadostni z dobro plačanimi službami in strmo vzpenjajočo se 
kariero. Vendar so kritiki novega zakona hitro opozorili na dejstvo, da ta, namesto da bi 
vplival na službene kariere revnih, slednje še dodatno omejuje. HOPE namreč 
prejemnikom državne pomoči prepoveduje, da bi denar porabili za nakup nakita, tetovaže, 
masaže, spa tretmaje, nakup perila, tobaka, filmov, za arkadne igre, zabaviščne parke, 
obiske bazenov itd. Prav tako omejuje dvig državne pomoči na zgolj 25 dolarjev na dan 
(Schram & Soss, 2015).  
Tudi v Sloveniji je novi Zakon o socialnovarstvenih prejemkih pogoje za dostop do 
denarnih pravic še zaostril in uvedel poglobljen nadzor nad prejemniki. Po novem imajo 
strokovni delavci dostop do kar 30 baz podatkov o prejemnikih, seveda iz razloga, da 
preprečijo morebitne zlorabe in goljufije. Prejemniki so torej že vnaprej ožigosani za 
kriminalce, ki si neutemeljeno kopičijo socialne prejemke, le temeljito brskanje po 
evidencah pa jih lahko opere krivde ter jim nameni »državno miloščino« (Leskošek, Vpliv 
paradigmatskih sprememb socialne države na odvisnost od plačane zaposlitve, 2013, str. 
165). 
Ali pripadniki višjega sloja dejansko menijo, da revni svoje prejemke porabljajo za 
luksuzne storitve? Tako kot v preteklosti tudi danes elite širijo svoje videnje revnih kot 
parazitskih in nevrednih posameznikov, lenob in kriminalcev, ki zlorabljajo dobrohotnost 
marljivih davkoplačevalcev. Ob gospodarskih zlomih, večjih družbenih pretresih ali pa kar 
tako, revni so vedno hvaležen grešni kozel. Sprejemanje zakonov, ki bi revne prisilili v 
delo, »običajnim« državljanom sporočajo, da reveži nočejo delati, razen v primeru, ko so v 
delo prisiljeni (Schram &Soss, 2015). 
Drugi »proizvajalec« revnih je, po mnenju neoliberalistov, socialna država. Ta ni 
spodbudna:  zaradi socialnih prejemkov ljudje namreč niso pripravljeni sprejeti vsakega 
dela pod vsakimi pogoji. Pustimo ob strani človečnost in dostojanstvo, za take »slabosti« 
v kapitalizmu ni prostora. Kot pravi Štefančič Jr. (2012): Če naj bodo revni konkurenčni, 
morajo postati še bolj revni – da bi pa bili še bolj revni, jim je treba vzeti vse socialne 
pravice, vse socialne prejemke, vso socialno podporo, češ: revnega lahko motivira le še 
hujša revščina. Če ni tako reven, da bi ga to motiviralo, potem si socialne podpore in 
socialne države ne zasluži, kar pomeni, da je le parazit, ki izkorišča in zlorablja socialno 
državo, le lenoba, ki se ji ne ljubi delati in ki jo je treba disciplinirati – z represijo. 
Zlasti pri Meadu (v: Leskošek, Vpliv paradigmatskih sprememb socialne države na 
odvisnost od plačane zaposlitve, 2013, str. 160-162) zasledimo tudi »trdi« sovražni govor. 
Avtor namreč ne-delavce/revne enači z disfunkcionalnimi ljudmi in jim »obesi« vse 
mogoče patologije (izkoriščevalnost, brezdomnost, kriminalnost itd.). Denarna pomoč naj 
bi imela namen moralne diskvalifikacije, ki jemlje človekovo dostojanstvo in je zato 
dehumanizacijska praksa. Ne samo, da socialna država vedenja, kot so kriminal, 
neizobraženost, nedelavnost in lenost podpira, temveč jih celo ustvarja. Njej je predpisana 
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celo krivda za razpad družin. Zaradi vsega naštetega je socialna država nemoralna tvorba, 
tujek v zdravem tkivu trga, ki je pravičen sam po sebi. 
Kdor ničesar ne proizvaja in še huje, ničesar ne porablja, ta po prevladujočih ekonomskih 
bilancah sodeč ne obstaja. Človeška vrednost je v dobi, ko priznavamo le enega idola – 
denar, nadomestila, potrošnjo. Kdor nima lastnega imetja, ni polnovredni državljan 
(Trojanow, 2014, str. 7). 
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5 PREPREČEVANJE POJAVA REVNIH ZAPOSLENIH 
Raziskave, ki se ukvarjajo z revščino zaposlenih, dokazujejo, da socialna državain ureditev 
področja trga dela oziroma delavskazakonodaja pomembno vplivajo napojavnost in obseg 
revščine. Celotno delovno pravo lahko pomeni instrument preprečevanja ali vsaj 
zmanjševanje revščine med zaposlenimi, saj določa minimum pravic delavcev. Ali bo to 
vlogo tudi zares odigralo, je odvisno od tega, kakšne minimalne delovne standarde 
delovno pravo postavlja, kako visoko raven varstva delavcev zagotavlja ter kako 
učinkovito se ti delovni standardi dejansko uveljavljajo v praksi. Kresal (2013, str. 84-87) 
kot posebej pomembne za preprečevanje pojava revnih zaposlenih izpostavlja naslednje 
delovnopravne institute: 
 Na prvem mestu je ureditev minimalne plače, ki si jo bomo podrobneje ogledali 
tudi v poglavju »Pomen minimalne plače za preprečevanje revščine zaposlenih«. 
Minimalna plača je eden izmed bolj pomembnih in učinkovitih ukrepov, ki, v 
povezavi z drugimi ukrepi, v okviru socialne politike države prispeva k omejitvi in 
zmanjševanju pojava revščine zaposlenih. Njen temeljni cilj je socialna zaščita 
zaposlenih z zagotavljanjem dostojne najnižje ravni plač. Seveda mora biti 
minimalna plača določena dovolj visoko, da prispeva k zmanjševanju števila revnih 
zaposlenih. V nasprotnem primeru večjega učinka na zmanjševanje revščine nima. 
Tako mora pri plači delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oz. s 
kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca. Da je minimalna plača 
pomemben delovnopravni institut, lahko sklepamo že iz tega, da jo opredeljuje 
poseben zakon. Zakon o minimalni plači torej opredeljuje pravico do minimalne 
plače, njeno višino in pogoje, pod katerimi se lahko izplačuje prehodni znesek 
minimalne plače ter način njenega določanja in objave; 
 Socialna funkcija plače narekuje, da se z ustreznim upoštevanjem in interpretacijo 
splošnih civilnopravnih pravil ter z oblikovanjem posebnih delovnopravnih odločb, 
kjer je to potrebno, zagotovi pravilno izplačilo plače delavcu. Kljub temu, da je 
plača delavca določena dovolj visoko, lahko namreč različne okoliščine privedejo 
do tega, da delodajalec plače ne izplača, oziroma je ne izplača v celoti in 
pravočasno. Tu nastopijo instrumenti varstva plače, s čimer mislimo na to, da 
delavec dejansko prejme svojo plačo, do katere je upravičen, tako da lahko z njo 
svobodno razpolaga in jo uporabi za preživljanje sebe in družine. Instrumenti 
varstva plače skrbijo tudi za to, da je plača delavcu izplačanapravočasno, redno, 
tako kot se dolguje in v celoti.Glede plače je delavec upnik delodajalca, zato je 
slednji delavcu zavezan izplačati plačo, ki mu jo dolguje, in to ne glede na 
morebitne poslovne in finančne težave. Riziko poslovanja mora nositi delodajalec 
(Kresal, 2001, str. 299-300). Obveznost plačila nalaga 44. člen10 Zakona o delovnih 
razmerjih, delavec pa lahko denarno terjatev uveljavlja neposredno pred delovnim 
sodiščem; 
                                           
10Delodajalec mora delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje dela v skladu z določbami 
126. do 130., 133. do 135. in 137. člena tega zakona. 
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 Ker so delavci v (pretežno) prekarnih oblikah zaposlitve izpostavljeni večjemu 
tveganju, da bodo kljub zaposlitvi (p)ostali revni, je nujno izpostaviti tudi potrebo 
po obravnavi različnih oblik zaposlitve. Pri fleksibilnih zaposlitvah namreč ne 
gre le za to, da te ne nudijo enake ravni varstva zaposlitve in posledično dohodka, 
temveč prekarne zaposlitve praviloma pomenijo tudi slabši socialno-ekonomski 
položaj posameznika, slabše možnosti za napredovanje, slabši dostop do 
izobraževanja itd., kar se končno odraža v večjem tveganju za nastanek revščine. 
Delovnopravna ureditev, ki ustrezno omejuje neformalne oblike zaposlitve in 
prekarnim delavcem zagotavlja raven pravic, primerljivo pravicam zaposlenih za 
poln delovni čas za nedoločen čas, posredno preprečuje in zmanjšuje revščino 
zaposlenih;   
 Ureditev prenehanja zaposlitveje prav tako pomemben dejavnik, ki lahko 
vpliva na revščino zaposlenih. V kolikor lahko delodajalec pogodbo o zaposlitvi 
prekine brez posebnih težav in stroškov11 in država ob tem ne zagotavlja 
ustreznega varstva dohodka v času brezposelnosti ter ustreznih podpornih storitev, 
se lahko, ob pogostejšem prehajanju med storitvami z daljšimi obdobji 
brezposelnosti, pri teh zaposlenih pojavi revščina; 
 Nekatere skupine delavcev (ženske, migranti, mladi starši, invalidi, starejši delavci, 
pripadniki etničnih skupin) so še posebej ranljive in zato izpostavljene tudi 
večjemu tveganju, da (p)ostanejo revni zaposleni. Zelo pomembne so zato tudi 
določbe o posebnem delovnopravnem varstvu določenih skupin delavcev 
ter prepoved diskriminacije na področju dela.Te so obravnavane v Zakonu o 
delovnih razmerjih ter v Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja, 
med njimi pa najdemo prepoved spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja 
na delovnem mestu (46. člen ZDR), prepoved diskriminacije in povračilnih ukrepov 
(6. člen ZDR),nujnost enake obravnave ne glede na spol, narodnost, raso ali 
etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost ali 
drugo osebno okoliščino, zlasti v zvezi s pogoji za dostop do zaposlitve, 
samozaposlitve in poklica,;dostop do vseh oblik in ravni karierne orientacije in 
svetovanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja, nadaljnjega 
poklicnega usposabljanja in preusposabljanja, vključno z delovno prakso,z 
zaposlitvenimi pogoji in pogoji dela, vključno s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi 
in plačami (2. člen ZUNEO).  
 Ker vse več ljudi opravlja delo za drugega v različnih pogodbenih statusih zunaj 
formalno sklenjenega delovnega razmerja, se postavlja vprašanje, za koga (naj) 
delovno pravo velja? Zakon o delovnih razmerjih namreč ne ureja vseh pravnih 
razmerij, v katerih ena oseba za drugo opravlja delo, ampak le tista, ki jih je 
mogoče opredeliti kot delovna razmerja. Tudi če se zdi, da delo opravljajo na enak 
ali podoben način kot redno zaposleni delavci, nekatere neformalno zaposlene 
delavce ne ščitijo enake pravice kot njih. Tako npr. v primeru nekaterih kategorij 
                                           
11 Za primer si poglejmo agencijskega delavca, ki se ga lahko podjetje znebi brez zapletenih 
postopkov, odpovednega roka, odpravnine in brez organiziranega odpora delavcev, potrebna je 
zgolj prekinitev pogodbe. 
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oseb, ki delo opravljajo na podlagi drugih pogodb (na primer kot volonterski 
pripravniki), zakon določa, da se za te osebe uporabljajo nekatere določbe ZDR, 
vendar gre le za nekaj točno navedenih varstvenih določb, sicer pa zanje delovna 
zakonodaja ne velja. Prav tako ZDR praviloma ne velja za osebo, ki delo opravlja 
samostojno in neodvisno (samostojni podjetnik) (MDDSZ, 2016b).Delovnopravne 
določbe, ki opredeljujejo delovno razmerje in ga razmejujejo od samostojnega 
opravljanja dela, so zato izredno pomembne. S tem namreč določajo polje 
učinkovanja delovnega prava, oziroma koga vse delovno pravo pokriva. 
5.1 POMEN MINIMALNE PLAČE ZA PREPREČEVANJE REVŠČINE 
ZAPOSLENIH 
Samemu obstoju instrumenta minimalne plače in njeni višini številni avtorji in raziskovalci 
pripisujejo vlogo zaščitnega faktorja pred revščino zaposlenih. Za veliko večino delavcev je 
plača namreč glavni vir dohodka ter osnovni vir sredstev za preživljanje. Določitev 
minimalne plače je takoosnovni instrument varovanja zaposlenih pred revščino, saj njen 
znesek bistveno vpliva na standard in dostojno življenje. Določitev minimalne plače 
zagotavlja dostojno, pravično plačilo, kot taka pa predstavlja izhodišče za izboljšanje ali 
ohranjanje življenjskega standarda nizko plačanih delavcev in njihovih družin. Hkrati 
nastopa v vlogi varstva ranljivih skupin delavcev, ki imajo na trgu dela šibek pogajalski 
položaj. Je torej nekakšno orodje za prerazporejanje dohodkov k najnižje plačanim 
delavcem, za spodbujanje socialnega dialoga in predvsem orodje za zmanjšanje revščine 
(Freeman;  Saget v: Laporšek, 2013, str. 50).  
Pravica do minimalne plače je priznana kot temeljna socialna pravica ter kot taka 
vključena v vse najpomembnejše mednarodne dokumente s področja človekovih pravic. 
Zaslediti jo je mogoče v Splošni deklaraciji človekovih pravic (1948), MOD pa je prvi 
pravno zavezujoči mednarodni dokument o minimalnih plačah sprejel že prej, leta 1928. 
Tudi Evropska socialna listina, ki je eden najpomembnejših dokumentov Sveta Evrope na 
področju človekovih pravic, v 4. členu določa pravico do pravičnega plačila. Plačilo delavca 
mora biti takšno, da njemu in njegovi družini zagotavlja dostojen življenjski standard. Iz 
Listine izhaja nujnost upoštevanja socialnega vidika plače. Višina plače ne sme biti 
prepuščena popolnoma svobodnemu oblikovanju na trgu in ne more biti odvisna zgolj od 
ponudbe in povpraševanja ter pogajalske moči ene in druge stranke, ampak mora v 
vsakem primeru dosegati določeni minimum, »prag dostojnosti« (Kresal, 2013, str. 109-
115).   
V Sloveniji je t.i. minimalno mezdo določala Uredba o določanju minimalnih mezd, 
sklepanju kolektivnih pogodb, poravnavanju in razsodništvu iz leta 1937. Po tem, ko smo 
v obdobju po 2. sv. vojni pri nas uveljavili koncept zajamčenega osebnega dohodka, je 
bila minimalna plača ponovno uvedena šele leta 1995 kot rezultat socialnega 
sporazumevanja. Od leta 2010 je v veljavi Zakon o minimalni plači, ki je od marca 2010 
naprej določil znesek minimalne plače v višini, kolikor naj bi takrat znašali minimalni 
življenjski stroški (Kresal, 2013, str. 122). Potem ko je bila decembra 1999 minimalna 
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plača 347,72 evrov (takrat je bila tudi rekordno nizka), pa danes minimalna plača znaša 
790,73 evrov (Trading Economic, 2016). 
Temeljni cilj pravnega urejanja minimalne plače je, kot že rečeno, socialna zaščita, ki 
prispeva k reševanju revščine, to vlogo pa minimalni plači priznava tudi država. Hkrati ji 
pripisuje vlogo instrumenta makroekonomske politike, ki splošno raven in strukturo plač 
spreminja v skladu s širšimi nacionalnimi cilji ekonomske stabilnosti, gospodarske rasti, 
prerazdelitve prihodkov in ohranitve kupne moči (Saget 2002, Eyraud in Saget 2005, 
Belser in Sobeck 2012, v: Laporšek, 2013, str. 50). Ob socialni vlogi, Standing (v: Kresal, 
2001, str. 243) kot najpogostejše omenja naslednje funkcije minimalne plače:  
 preprečevanje ali zmanjševanje revščine;  
 demonstracijski efekt dostojne meje tudi za druge plače;  
 preprečevanje najhujšega izkoriščanja; 
 spodbujanje boljše produktivnosti in tehnološkega napredka;  
 zmanjševanje razlik v porazdelitvi dohodka.  
V dobi neusmiljenega kapitalizma se v ekonomiji in politiki na plače gleda izključno kot na 
strošek in oviro mednarodni konkurenčnosti. Zagovorniki neoliberalistične politike 
določanje minimalne plače štejejo za neustrezen poseg države v avtonomno delovanje 
trga dela, ki naj bi zmanjševalo fleksibilnost na področju plač. Povečanje stroškov dela na 
račun višje minimalne plače lahko zvišuje cene proizvodov oz. storitev (in s tem povzroči 
inflacijske pritiske), zmanjša konkurenčnost podjetij in njihove dobičke in nenazadnje 
povzroči zapiranje podjetij z negativnim učinkom na zaposlenost (Waltman 2008; 
Neumark & Wascher 2010, v: Laporšek, 2013, str. 50). Z določeno minimalno plačo je ta 
določena nad njeno tržno vrednostjo, kar povzroči izgubo zaposlitve prav tam, kjer je 
produktivnost in vrednost delavcev nižja, s tem pa brezposelnost le še raste. Raziskave 
kažejo, da ta teza ne drži, da ima lahko torej določitev minimalne plače le manjši ali 
zanemarljiv učinek na zaposlenost. Pravzaprav lahko celo spodbudi zaposlovanje: 
povišanje minimalne plače, če je ta določena v ustrezni višini, spodbudi večjo potrošnjo, s 
tem pa večje skupno povpraševanje, kar posledično ustvari učinke na rast zaposlovanja 
(Kresal, 2013, str. 100-105).  
Kljub naštetemu pa tudi danes poznamo primere, ko delodajalci v predpisani znesek 
minimalne plače vključujejo tudi razne dodatke, ki delavcu pripadajo iz dela (dodatek za 
delovno dobo, plačilo nadur, povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo itd.), kar 
pomeni, da so v tem primeru delavci plačani celo manj od minimalne plače. Določena 
minimalna plača sama po sebi ne more preprečiti niti revščine niti pojava revnih 
zaposlenih. (Pre)nizke plače še zmeraj njihove prejemnike izključujejo iz normalnega 
sodelovanja v družbi, kar je v očitnem nasprotju s pravico do spodobne ali pravične plače. 
Vendar pa je v povezavi z drugimi ukrepi (fiskalni ukrepi, dajatve iz sistema socialne 
varnosti, ukrepi za izboljšanje zaposlitvenih možnosti posebej ranljivih in izključenih skupin 
delavcev) eden od pomembnih in učinkovitih ukrepov, ki lahko v okviru socialne politike 
države prispevajo k omejitvi in zmanjševanju revščine zaposlenih (Kresal, 2013, str. 125).
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5.2 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH KOT INSTRUMENT BOJA PROTI 
REVŠČINI ZAPOSLENIH V SLOVENIJI 
Do sedaj smo si ogledali delovnopravne institute, pomembne z vidika preprečevanja 
oziroma zmanjševanja pojava zaposlenih revnih v svetu. V tem delu pa se bomo 
osredotočili na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), sprejet leta 2013, ki predstavlja 
enega glavnih orodij, s katerimi želi vlada zajeziti pojav revščine med zaposlenimi v 
Sloveniji.  
Zdi se, da se je šele ob gospodarskem zlomu 2008 v vsej obsežnosti pokazalo, kako slabo 
so v Sloveniji določene skupine delavcev zaščitene. Množično propadanje gradbenih 
podjetij je prineslo žalostne zgodbe odpuščenih delavcev, ki so ne le ostali brez zaposlitve, 
ampak jim je bila kratena temeljna pravica – dobiti plačilo za opravljeno delo. Kriza se je 
le še stopnjevala in gradbenikom so se kmalu pridružila nekoč cvetoča podjetja, od Mure, 
ki je imela težave praktično že od same osamosvojitve Slovenije, pa vse do Preventa. 
Nekateri izmed delavcev so se sicer uspeli prezaposliti, nekaj se jih je upokojilo, večji del 
odpuščenih pa je bilo vsaj začasno brezposelnih. Gospodarska kriza je opozorila na 
pomanjkljivost delovne zakonodaje glede varstva pravic zaposlenih, učinkovitega sistema 
uveljavljanja pravic zaposlenih in inšpekcijskega nadzora ter preprečevanja zlorab. Takrat 
veljaven Zakon o delovnih razmerjih preprosto ni zagotavljal ustrezne podlage za zaščito 
delavcev.  
Vlada Republike Slovenije je kot enega izmed ukrepov za izhod iz krize in za večjo zaščito 
delavcev 5. marca 2013 sprejela nov Zakon o delovnih razmerjih. Skupaj z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, ZDR-1 pomeni reformo trga dela 
– hkratno spremembo in posledično ureditev vseh oblik dela na trgu dela ob hkratni 
prilagoditvi sistemov socialne varnosti in aktivne politike zaposlovanja. Cilji novega ZDR-1,  
so (Pogačar, v: Pogačar & Plešnik, 2013, str. 8-12): 
- Uvedba koncepta prožne varnosti na trgu dela: pri tem sta ključna elementa 
varovanje zaposlitve (namen katerega je zmanjševati tveganje brezposelnosti za 
zaposlene in hkrati zmanjšati možnosti delodajalca, da sproti prilagaja število 
brezposelnih trgu oziroma potrebam svojega delovnega procesa (Pogačar, v: 
Kresal, Senčur Peček, Kresal Šoltes & Pogačar, 2013, str. 15) in zavarovanje pred 
brezposelnostjo (katerega namen je zagotovitev socialne varnosti delavca ob 
izgubi zaposlitve). 
- Zmanjšanje segmentacije trga dela z večjo fleksibilnostjo in zmanjšanje stroškov 
pri pogodbah za nedoločen čas ter finančna destimulacija pogodb za določen čas: 
za zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas ZDR-1 med drugim uvaja 
krajše odpovedne roke, povračilo nadomestila plače med odpovednim rokom za 
čas vključitve v storitve ZRSZ, inštitut začasnega čakanja na delo, idr. Da bi 
preprečili zlorabo atipičnih oblik dela in hkrati uvedli finančno destimulacijo pogodb 
o zaposlitvi za določen čas, ZDR-1 predvideva naslednje ukrepe: preprečevanje 
veriženja pogodb o zaposlitvi za določen čas; uvedbo pravice do odpravnine ob 
izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, razen če delodajalec z delavcem sklene 
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pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas; upravičenost plačevanja prispevka 
delodajalca ob brezposelnosti; navedbo razloga za zaposlitev za določen čas; 
pravico do odpravnine tudi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas; 
omejitev števila napotenih (agencijskih) delavcev pri uporabniku in odgovornost 
uporabnika. 
- Zvišanje stopnje zaposlenosti starejših z ukrepi za lažjo zaposljivost starejših. 
- Povečanje notranje fleksibilnosti: ZDR-1 uvaja možnost odreditve začasnega 
opravljanja drugega ustreznega dela pri delodajalcu; možnost, da v postopku 
odpovedi iz poslovnega ali razloga nesposobnosti delodajalec ni več dolžan 
preverjati, ali je delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi pogoji; inštitut 
začasnega čakanja na delo zaradi nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega 
razloga z nižjim (80%) nadomestilom plače. 
- Povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab: ZDR-1 
uvaja učinkovitejše varstvo pravic ob prenosu podjetja ali dela podjetja na 
delodajalca prevzemnika; pravico do odpravnine ob neuspešno opravljenem 
poskusnem delu; povračilo stroškov volonterskemu pripravniku; delavčeva izredna 
odpoved pogodbe o zaposlitvi (če delodajalec zanj tri mesece zapored ne plača 
prispevkov za socialno varnost); pisni obračun plače kot verodostojno listino; 
možnost delavca, da izplačilo nadomestila plače sam uveljavi pri ZZZS; povračilo 
stroškov v zvezi z izobraževanjem; varstvo ekonomsko odvisnih oseb.  
ZDR-1 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela sta torej 
prinesla prepotrebno reformo trga dela, ki zagotavlja višjo raven delavskih pravic in 
delovnopravnega varstva za zaposlene v atipičnih oblikah zaposlitve. Pomenita premik v 
smeri varstva pred zlorabami, izkoriščanjem, nedostojnimi delovnimi pogoji in prenizkim 
plačilom. Le razvita zakonodaja, ki enakovredno vključuje vse delavce, lahko namreč 
preprečuje tudi revščino zaposlenih in prispeva k resničnemu udejanjanju človekovega 
dostojanstva za vse. Vendar pa ZDR-1 klesti pravice delavcev v formalnih zaposlitvah. V 
imenu večje prožnosti delovnih razmerij je delodajalcem omogočil, da znižajo varstvo pred 
odpuščanjem. Kljub nekaterim izborjenim pravicam zato še ne pomeni končne zmage 
delavca. 
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6 PREVERITEV HIPOTEZ 
V uvodu smo postavili štiri hipoteze, ki jih bomo v nadaljevanju preverili in nato ovrgli ali 
potrdili: 
Hipoteza 1: Kljub sprejetju Zakona o delovnih razmerjih v letu 2013 socialni 
položaj in delavske pravice prekarnih delavcev ostajajo nespremenjene. 
Državni zbor Republike Slovenije je kot enega izmed ukrepov za izhod iz krize sprejel nov 
Zakon o delovnih razmerjih. Ta na trgu dela uvaja koncept prožne varnosti (ključna 
elementa sta varovanje zaposlitve in zavarovanje pred brezposelnostjo), uvaja zmanjšanje 
segmentacije trga dela z večjo fleksibilnostjo in zmanjšanje stroškov pri pogodbah za 
nedoločen čas ter finančno destimulacijo pogodb za določen čas, zvišanje stopnje 
zaposlenosti starejših z ukrepi za lažjo zaposljivost starejših, povečanje notranje 
fleksibilnosti in povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab. 
Spremembe ZDR-1 zagotavljajo višjo raven delavskih pravic in delovnopravnega varstva 
za zaposlene v atipičnih oblikah zaposlitve ter prekarnim delavcem prinašajo več varstva 
pred zlorabami, izkoriščanjem, nedostojnimi delovnimi pogoji in prenizkim plačilom. 
Vendar pa ZDR-1 hkrati uvaja večjo fleksibilizacijo na trgu dela in zniževanje varstva pred 
odpuščanjem v formalnih zaposlitvah. Zaključimo lahko, da kljub temu, da do neke mere 
ureja področje v neformalnih zaposlitvah, hkrati omogoča povečevanje števila zaposlenih 
v prekarnih oblikah zaposlitve. Hipoteza je zato zavrnjena.  
Hipoteza 2: S fleksibilizacijo trga dela postaja prekarno delo prevladujoča 
oblika dela na trgu dela. 
V neoliberalizmu je gospodarski zagon mogoč le, če se ponudi dovolj zanimivo 
neoliberalno poslovno okolje z nizkimi pravicami delavcev in visokimi dobički (Kresal, 
2013). Le z redefiniranjem položaja dela (fleksibilizacijo) je lahko podjetje na globalnem 
trgu konkurenčno. V prevladi neoliberalizma se razlike med številom zaposlenih v 
standardnih oblikah dela in zaposlenih v neformalnih oblikah dela povečujejo v korist 
slednjih. Analiza, ki sta jo opravila Kanjuo Mrčela & Ignjatovič (2015), je pokazala, da so 
se v zadnjih desetih letih spreminjali pogoji zaposlovanja. Načini organiziranja dela v 
smeri vse večje raznovrstnosti na področju formalnega in neformalnega dela so prispevali 
k pojavu konceptov prekarnosti in prekariata tudi pri nas. Od relativno togega in 
neprožnega trga delovne sile se je po tranziciji stopnjevala negotovost in intenzifikacija 
dela in zaposlovanja. Na račun izgubljenih delovnih mest v času krize se, namesto rednih 
zaposlitev, na ista delovna mesta vpeljujejo prekarne oblike dela (Kresal, 2013). Na 
podlagi zapisanega lahko hipotezo potrdimo. 
Hipoteza 3: Ker neoliberalizem omejuje socialne in delavske pravice, nosi 
neposredno odgovornost za poglabljanje revščine zaposlenih. 
Kar sta na primeru študije držav Latinske Amerike in Karibskega otočja dokazala že 
Hubert i& Solt (2004), danes priznava tudi Mednarodni denarni sklad - višja stopnja 
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neoliberalizma in večja radikalnost reform staneposredno povezani z višjo stopnjo 
neenakosti in revščine. Socialne in delavske pravice se v dobi prevlade kapitalizma 
smatrajo kot ovira prostemu trgu, zato jih je v imenu spodbujanja investicij in 
konkurenčnosti potrebno zmanjšati (Stark, 2011). V imenu zmanjšanja brezposelnosti in 
spodbujanja novega zaposlovanja se uvajajo nove in spodbujajo različne prožne oblike 
zaposlitve, kjer so delavske pravice skrčene. Niža se tudi varnost redno zaposlenih 
delavcev. Prav negotov položaj zaposlenih in podzaposlenost sta eni izmed prvih 
povzročiteljev revščine zaposlenih. Dobro zasnovani sistemi socialnih prejemkov so za 
preprečevanje ali pa vsaj omilitev revščine zaposlenih ob vse nižjih plačahnujni, vendar se 
v neoliberalizmu tudi breme zagotavljanja socialne varnosti prenese iz države na delavca. 
Ta postane s tem bremenom še šibkejši. Hipotezo zato potrjujem. 
Hipoteza 4: Kljub prizadevanjem nacionalne vlade trend revščine in s tem 
število revnih zaposlenih vztrajno narašča.   
Kot že rečeno, je v zadnjih desetih letih (še posebej po začetku krize 2008) zaslediti vse 
večjo prekarizacijo dela tudi pri nas. Ta, razen redkim izbrancem (profesorjem, 
zaposlenim preko avtorske pogodbe, zaposlenim za določen čas na specializiranem 
projektu), ki zasedajo privilegirano pozicijo na trgu dela s temu primernim dohodkom, 
prinašajo zgolj negotovost in boj za golo preživetje. Po skrbni preučitvi literature se 
povsem strinjam z Gregorčič (2005), ki pogoje, v katerih vse več zaposlenih opravlja delo, 
označuje za suženjstvo. Prekarizacija pa ne vpliva zgolj na delo, temveč na celotno 
življenje posameznika, na njegov razvoj in njegove bližnje. Prekarni delavci so v večini 
primerov obsojeni na minimalno plačo, so brez pravic do plačanega dopusta in regresa, 
malice, povračila stroškov za prevoz, zaradi neplačanih prispevkov (invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti ter prispevkov iz naslova 
starševskega varstva) pa imajo tudi šibko socialno varnost. Vse to vpliva na slab 
ekonomski položaj »prekarca«, ki se vse bolj spreminja v revnega zaposlenega. Hipotezo 
zato lahko potrdimo.   
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7 ZAKLJUČEK 
Namen diplomskega dela je bil prikazati, kako neoliberalne politike povzročajo vse več 
prekarnih oblik zaposlitve in posledično proizvajajo vse več revnih zaposlenih. Želeli smo 
tudi preverili, ali lahko zakonska določila ZDR-1 pripomorejo k zaustavitvi trenda večanja 
števila revnih zaposlenih. 
Neoliberalizem, politični model, ki je stopil v ospredje v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja, predstavlja dobo, v kateri je kapitalizem prevzel monopol nad državo. Vloga 
države je v njem skrčena na minimum, njena naloga je zgolj ustvarjati in ohraniti 
institucionalni okvir, ustrezen neoliberalnim praksam. Za vse drugo naj poskrbi trg. 
Bistvena za neomejeno rast trga in globalizacijo je v neoliberalnem sistemu fleksibilizacija 
trga dela, torej sposobnost prilagoditi se in se odzvati na spremembe. Da bi lahko 
učinkovito konkurirali ostalim ponudnikom na trgu dela, so po mnenju neoliberalistov 
nujno potrebne določene spremembe delovnopravne zakonodaje in socialnih pravic. 
Takojšnja razpoložljivost delavcev je nujna, za kar mora poskrbeti država, prav tako pa 
mora biti olajšano odpuščanje delavcev, ki bi se jih bilo najbolj pripravno znebiti takoj po 
opravljenem delu. Tudi cena dela mora biti konkurenčna, delovna sila pa usposobljena za 
hkratno opravljanje več nalog. Neoliberalizem prinaša tudi manjšo odgovornost 
delodajalca, kar vodi v povečano socialno stisko delavcev, ki v duhu kapitalizma ostanejo 
brez dela. 
Če zagovorniki fleksibilizacije omenjajo le njene pozitivne posledice (podjetnost, 
individualna izbira in svoboda), pa te izginejo ob številkah, s katerimi nam postrežejo 
razne raziskave trga dela:novih delovnih mest ni dovolj, zaposlitve se slabšajo, plače 
znižujejo ali ne izplačujejo.Na delovna mesta, izgubljena v času krize, se namesto rednih 
zaposlitev vpeljujejo prekarne oblike dela. Vse večji delež zaposlenih zapade v t.i. 
atipične/prekarne oblike zaposlitve, ki so najboljši približek neoliberalističnemu idealu 
delavca.  
Prekarno delo prinaša tudi prekarnost življenja – življenja na obroke, vedno v negotovosti 
in na pragu revščine. Obsojenost na minimalno plačo, brez pravice do plačanega dopusta 
in regresa, malice, povračila stroškov za prevoz ter šibka socialna varnost vplivajo na slab 
položaj prekarnega delavca, ki je vse bolj le še revni zaposleni. 
Da bi preprečili ali vsaj omilili revščino zaposlenih, so nujni dobro zasnovani sistemi 
socialnih prejemkov ter učinkovita delovnopravna zakonodaja. Pod vplivom novih razmer 
na trgu dela je tudi v Sloveniji prišlo do sprememb zakonodaje. Spremembe Zakona o 
delovnih razmerjih (vsaj v teoriji)prekarnim delavcem prinašajo več varstva pred 
zlorabami, izkoriščanjem, nedostojnimi delovnimi pogoji in prenizkim plačilom. Vendar pa 
ZDR-1 hkrati uvaja večjo fleksibilizacijo na trgu dela in zniževanje varstva pred 
odpuščanjem v formalnih zaposlitvah,torej še pospešuje delež prekarnih zaposlitev. 
Prekarizacija ne vpliva zgolj na delo, temveč na celotno življenje posameznika, na njegov 
razvoj in njegove bližnje.  
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V iskanju rešitve za resnično in učinkovitejše spopadanje z naraščajočim številom revnih 
zaposlenih se moramo ozreti k skandinavskim državam. Te lahko služijo kot svetel vzor 
uspešnega usklajevanja prožnosti in potreb po kakovostnem in uravnovešenem življenju. 
V Danskem »zlatem trikotniku« se prepletajo prožno zaposlovanje (ki omogoča 
delodajalcem hitro prilagajanje potrebam trga in s tem konkurenčnost), sistem visoke 
socialne varnosti (ki preprečuje, da bi visoka mobilnost zaposlenih pri njih povzročala 
občutek negotovosti ali marginalizacijo) in aktivna politika zaposlovanja (usposabljanje in 
izobraževanje kot temelja zaposljivosti). 
Diplomsko delo ima tudi nekaj omejitev. Največjo predstavljajo nezadostne informacije 
glede sprememb, ki jih je nov Zakon o delovnih razmerjih prinesel v praksi. Čeprav naj bi 
v teoriji vplival na večje pravice prekarnih delavcev, pa glede na moje izkušnje ter na 
izkušnje prijateljev in znancev, ki so tako kot jaz vključeni v katero izmed prekarnih 
zaposlitev, temu ni tako. V prihodnosti bi bilo zato smiselno preučiti, kako spremembo 
zakona občutijo prekarni delavci, ali se je za njih sploh kaj spremenilo in kako država 
skrbi, da se določila, zapisana na papirju, izvajajo v praksi.  
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